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Druck und Verlag vou I. 
1883. 
Bon der Censur gestattet. — Reval, den 28. September 1883. 
Z e i t r e c h n u n g .  
Dieses Jahr ist von der Geburt un­
seres Herr» Jesu Christi das . , 1884 
Von der Grniidung des rnff, Reiches 1022 
der Einführung des christlichen 
Glanbens in Rußland.... 896 
M. Luthers Reformation . . . 367 
" der Besteigung des rufs. Thrones 
durch das Hans Romanow . 271 
„ der Erbauung St. Petersburgs 181 
versität Dorpat . . .' 
„ der Geburt Sr. Äliaiestät des 
K a i s e r s  A l e x a n d e r  I I I  . . . .  
„ der 'Aufhevung der Leibeigen­
schaft der Bauern in Rußland 
„ der Throubestcig. Sr. Aiaiestät 
des Kaisers Alexander III . 
23 
Reval's denkwürdigste Jahre bis 1710. 
Waldemar II. von Dänemark 
zerstört die ehstn. Feste Lyndauise 
». gründet dieDäneuburglTalliu) 
im Lande Revele . . , . 1219 
Die Schwert ritt er besetzen sie 1227 
Erste Erwähnung der Stadt Reval 1237 
Reval wieder Dänisch . . 1238—1346 
Erste Erwähnung der Domkirche 1240 
Domiuieanermonche siedeln sich an 1246 
Ihr Kloster <St. Katharinen) zu­
erst erwähnt ...... 1264 
Einführung des Läbischen Rechts 1248 
Stiftung des Eistereiensernonnen-
klosters St. Michaelis . . 1249 
Erste Erwähnung oer Olaikirche. 1267 
Reval tritt allmählich der Hansa 
bei etwa seit 1285 
Erste Erwähnung der Nikolaikirche 1316 
„ „ „ Domjchule . 1319 
„ „ „ Eanutigilde 1326 
„ Olaigilde . 1341 
Reval von den Ehiten belagert . 1343 
H e r r s c h a s t  d e s  D e u t s c h e n  R i t ­
terordens 1346—1561 
Erite Erwähnung der Großen Gilde 
iKindergilde) 1363 
Erste Erwähnung der Schwärzen-
Häupter . 1400 
Erbauung des Brigittenklesters seit 1407 
Päpstliche Bewilligung einerstädti­
schen Pfarrschule 1424 
Stadt und Dom brennen ab . . 1433 
Untergang des ^nitors z» Now­
gorod; der Rulle bedroht Reval 1494 
Plettenberg schenkt der Domgilde 
den Platz zn ihrem Gildehause 1508 
Reformation 1524 
Das Mönchsklöster brennt ab, gro­
ßes Sterben 1532 
Johann Ueri.^l wird enthauptet . 1535 
Berühmtes Turnier auf dem Markte 1536 
Große Feuersbruust auf dem Dom 1553 
Der Russe bedroht Reval . . seit 1558 
Scharmützel an d. pernansch.Straße 1560 
Die Schweden beschießen den Dom 
6 Woche» 1561 
S ch w ed i sch e Herrschaft . 1561—1710 
Beschießung Reval s durch eine 
da»isch-lilbische Flotte .... 1569 
Reval von den Rnffen 30 Woche» 
belagert 1570—71 
Desgleiche» 7 Wochen .... 1577 
Zerstörung des Bngittenklosters . 1577 
<^roße Feuersbruust auf dem Dom 1581 
Pest 1591 u. 92 
Schreckliche Hnngersuoth . . . Ii 02 
Die Olaikirche brennt ab . . . 1625 
Stiftung des Gymnasiums . . . 1631 
Pest 1657 
DerDom mitAusuahme d.Schlosses 
und weniger Häuser brennt ab 1684 
Hungersnoth 1696». 97 
Aufhöre» der Olaigilde 
Mißwachs nnd Hniigersnoth . 17« 
Pest, Zerstörung der Karlskirche, 
russische Belagerung 






Erklärung der Kalenderzeichen. 
Neumond. D Erstes Viert. <A Bollm. Letztes Viert. 
Die zwölf Himmelszeichen. 
^ Widder. Löwe. ^ / Schütze. 
L Stier. ^ Jungfrau. Steinbock. 
^ II Zwillinge. ^ ^  Waeige. ^ ^  Wassermann. 
»-U Krebs. ^ Scorpion. ^ X Fische. 
Die im Folgenden mit einem Stern l') bezeichnete» Data si»d Fest­
tage, an welchen in den Gerichtsbehörden keine Sitzungen stattfinden uud in den 
öffentliche» Schulen kein Unterricht ertheilt wird. 
Z anna r .  
Alter Styl. Neuer Styl. 
DerNamedesHerr» iitJesus. Luc 2,2 . Epist. Val. 3.23—29 
S. Neujahr 13 I.S. n.Ep. 
M. 2 Abel, Seth 14 Robert 
D. 3 Euoch 15 Dietrich 
M. 4 Methusala 16 (Giesbrecht 
D. 5 Simeon 17 Antonius 
Fr. "6 Heil.3Köuige 18 Axel 
S. 7 Julianns 19 Sizra 
Das Kind Jesus. Luc. Z, 41— ,2. Epist. Rom. 12, 1—6. 
O' 7) 3' V. S. 8I.S.uachEp. 20 2. S.n. Ep. 
M. 9 Beatus 21 Agueta 
D. 10 Pauli Eins. 22 ?Nagdaleua 
M. 11 Ephraim 23 Charlotte 
D. 12 Reinhold 24 Timotheus 
Fr. 13 Hilarius 25 Pauli Bek. 
S. 14 Robert 26 Polykarpus 
Die Hochzeit n> «nun. Job. 2 " —ii. Evist. Rom. l2, 7—16. 
S. 15 2.S.uachEp. 27 3. S.n.Ep. 
M. 16 Giesbrecht 28 Karl G 6, 41' V. 
D. 17 Antonius 29 Samuel 
M. 18 Axel 30 Adelguude 
D. 19 Sara 31 Virgilius 
Fr. 20 Fabian Seb. 1 Februar 
S. 21 Agneta 2 Mar. Rein. 
Vom Hauvtm.^u<! aperu. Matth.k ,1—13. Epist Rom.12,17—2>. 
S. 22 3.S.nachEp. 3 4.S.n.Ep. 
M. 23 Charlotte 4 Verouika ^ 7, 37' B. 
D. 24 Timotheus 5 Agathe 
M. 25 PanliBekehr. 6 Dorothea 
D. 26 Polykarpns 7 Richard 
Fr. 27 Chrysostomns 8 Salomou 
S. 28 Karl ^4 9 Apollonia 
Jesu sind Wiud und Äieer geboriam. Matth. 8, 23—27. 
Epist. Rom 13, 8- 10. 
S. 29 4.S.nachEp. °-U 10 Scptuages. 
M. 
D. 
30 Adelguude 11 Euphrosyna G 6, 27' V. 
31 Virgilius 12 Eulalia 
F e b r u a r .  
Alter Styl. S Neuer Styl. 
M. I Brigitte 13 Elwine 
D. *2 MariäRein. 14 Valentin 
Fr. 3 Hanna z. 15 Faustina 
S. 4 Veronika 16 Juliaue 
Arbeiter im Weinberge. Matth.20,1—16. Ep.l Cor. 9,24—10, 5. 
S. 5 Septuagesim. 17 Sexagcs. 
M. 6 Dorothea 18 Coucordia 
D. 7 Richard 19 Simon Ap. (D 4, 52' V. 
M. 8 Salomon 20 Eucharius 
D. 9 Apollonia 21 Esaias 
Fr. 10 Scholastika 22 P-. Stuhls. 
S. 11 Enphrosyna O- 23 Wilhelmine 
Gleichniß v. Saemanne. Luc. 8,4-
-15. EP. 2 Cor. 11.19—12, 9 
S. 12 Sexagesimae 24 Estomihi 
M. 13 Elwine 25 Victorins 
D. 14 Valentin 26 Fastnacht 
M. 15 Fanstina 27 Aschermitt. G 8, 15' N. 
D. 16 Juliane 28 Justus 
Fr. *17Constantia 29 Macarius 
S. ^18Concordia 1 März 
Verkündigung der Leide» u.Heiluug des Blinde».Luc. 18,31—43. 
Epist. 1 Cor. 13. 
S. 19 Cstomihi 2 Jnvocavit 
M. 20 Eucharius 3 Kuuigllude 
D. 21 Fastnacht ' 4 Adriau 3, 13' N. 
M. 22 Aschcrmittw. 5 Gnatnuber 22. Petri Stuhls. 
D. 23 Wilhelmiue 6 Gottsried 
Fr. 24 Matthias 7 Perpetua 
'S. 25 Victorius 
-U 8 CM-ianus 
Christi Versuchung. Matth. 4, i—ii EP. 2 Cor. 6, 1—10 26. Geburtsfest Sr. 
S. ^26Invocavit 9 Reminiscere Biajest.it des Kaisers A l e x a n d e r  A l e -
M. 27 Leauder 10 Michäns x a n d r o w i t s c h .  
D. 28 Justus 11 Constantin G 8, 20' N. 
M. "29Buß-u.Bettag 12 Gregorins 29. Quatember. 











2. Fest der Thron-
bestciquuH S, D! des 
K a i s e r s  ' A l e x a u d e r  
A l e x  a u d r o  w i t s c h .  
(D 0, 53' V. 
8. Frühlingsans. 
O 7, 27' V. 
Sonnensinsterniß. 
10, 57' N. 
25. Maria Berk. 

















15,21 -28. Ep.l Thess. 4,1-^7. 
16 Oculi 
17 Gertrnde 
18 Gabriel --> 




















c.n.i 4—28. Ev Epb.5,1—9. 
23 Lätare^ 
24 Kasimir 







































uicht vou Gott siud, hoi 
















A p r i l .  
Alter Styl. O Neuer Stul. 
Christi Eunuq. Matth. ZI, 1 —9. Epist. Pbil. Z, 5-^11. 
1 Palmsonntag 13 Ostern 
XM. 2 Pauline 14 Oftermont. 
3 Ferdinand (^7 15 Olympia 
M. 4 Ambrosius 16 Charisins 
D. *5 Gründonn. 17 Rudolph 
Fr. *6 Charfreitag 18 Valeria» 
S. 7 Sixtns 19 Timeon 
Christi Auierstemuig. Marc. 16. 1— Evi>t l Cor. 5, 6—ü 
S. "8 Ostern 20 Qnasimodo 
M. "9 Ostermontag 21 Adolarins 
D. *10Ezechiei 22 Cajus 
M. *1lLeo 23 Georg 
D. ^12Jnlius 24 Albert 
Fr. *13Justiuus 25 Marens 
- S. *14Tiburtius 26 Ezechias 
Evist, l Joh.^5, 4-
Ich. .'0, 19—ZI. 
-10 
S. 15 Qnasimodo ,5-5* 27 Misericord. 
M. 16 Charisins 28 Vitalis 
D. 17 Rudolph 29 Raimund 
M. 18 Valeria» 30 Erastus 
D. 19 Timeon 54 1 Mai 
Fr. 20 Jacobina 2 Sigismund 
S. 21 Adolarins 3 -s- Erfind. 
Christus, d. gute Hirte. Joh. 10, 12—16. Ep. 1 Petr. 2. 21—25 
S. 22 Misericordias 4 Jubilate 
M. 23 Georg 5 Gotthard 
D. 24 Albert 6 Susauua 
M. 25 Marcus 7 Ulrica 
D. 26 Ezechias 8 Stanislaus 
Fr. 27 Auastasius 9 St. Nikol. 
S. 28 Vitalis 10 Gordian 
Christus tröstet die Ziiuqer über seiuWezzelieu. Zoh. 16, 16—23 





IM 11 Cantate 
12 Henriette 
O 5, 34' N. 
O 4, 37' N. 
^ 7, 47' V. 
G 5, 37' V. 
M a i. 
Alter Styl. Neuer Styl. 
D. 1 Philipp Iac. 13 Servatius 
M. 2 Sigismund 14 Christian 
D. 3 ^ Erfindung 15 Sophie 
Fr. 4 Florian 16 Peregriuus 
S. 5 Gotthard 17 Anton 
Christ.verheißt d. heil. Geist. Joh. 16,5-—15. Ep.Jac. 1,16—21. 
S. *6 Cantate 18 Rogate O 6, 34' V. 
M. 7 Ulrica 19 Aggäus 6. Geburtsfest Sr. 
D. 8 Stanislaus 20 Sibylla K. H. des Thronfol­gers Cäicirewitsch uud 
M. *9 St. Nikolaus 21 Pontusiue Großfürsten N ikolai Alexa » dro witsch. 
D. 10 Gordian 22 Ehr. Him. 
Fr. 11 Pancratins 23 Dcsiderius 
S. 12 Henriette 24 Esther 
Christus lehrt beten. Joh. 16,23—30. Epist. Lac. 1, 22—27. 
S. 13 Rogate 25 Exaudi G 0, 16' V. 
M. 14 Christian 26 Eduard 
D. "15Sophie 27Ludolph 15. Krönu»c>sf. Sr. Ä! d. K Alexander 
M. 16 Peregrinns 28 Wilhelm A l e x a n d ro w itsch 
D. *17Christi Him. 29 Maximilian ». I. M. d. K. Maria Feodorowna. 
Fr. 18 Ericns 30 Wigand 
S. 19 Aggäus 31 Petronella ^ 6, 36' N. 
ChristnS verheißtd.Troster.Joh.15,26— l6,4. Ep.1Petr.4,S—11. 
S. 20 Exaudi 1 Juni 
M. 21 Pontnsine 2 Pfingstm. 
D. 22 Emilie 3 Erasmus 
M. 23 Desiderins 4 Gnatkmlier 
D. 24 Esther 5 Bonifatius 
Fr. 25 Urbanns 6 Artemins 
S. 26 Eduard 7 Lncretia 
Ausgießung d. heil. Geistes. Joh.14,23--31. Ep. Apost. 2,1—13. 
S. *27Pfingsten 8 Trinitatis G 9, 29' N. 
M. "28Pfingstmont. 9 Bertram 
D. 29 Maximilian 10 Flavins 
M. 30 Ouatembtr 11 Barnabas -
D. 31 Petronella 12 Frohnleich. 
J u n i .  
Alter Styl. Neuer Stvl. 
Fr. I Gottschalk 13 Tobias 
S. 2 Marcellus 14 Valerius 
Nicodemuö über die Wiedergeburt belehrt. Job. 3, 1—15. 
Epist. Rom. 11, 33--36. 
S. 3 Trinitatis 151.S. n. Tr. 
M. 4 Darius 16 Iustina S 4, 14' N. 
D. 5 Bouifacius 17 Nikauder 
M. 6 Artem ius 18 Homerns 
D. 7 Frohnleichn. 19 Gervasius 
Fr. 8 Medardus 20 Floreutiu 
S. 9 Bertram 21 Stahel 9. Sommeranfang. 
Der reiche Manu u.Laz. Luc. 1k, 19—31 . Ep. 1 Joh. 4, 16—21. 
S. 101. S.nach Tr. 22 2. S.u.Tr. 
M. 11 Barnabas 55 23 Basilius G 7, 13' V. 
D. 12 Basilides 24Joh.d.Täuf. 
M. 13 Tobias 25 Febronia 
D. 14 Valerius 26 Jeremias 
Fr. 15 Vitus 27 7 Schläfer 
S. 16 Justiua 28 Josua 
Berufung zum großen Abeudmavle. Luc. 14, 16—24. 
Epist. 1 Joh. 3. 13 -18. 
S. 17 2. S.nach Tr. 29 3.S.u.Tr. 
M. 18 Hamerns 30 Lucina I 7, 54' V. 
D. 19 Gervasius 1 Juli 
M. 20 Floreutin 2 Mar.Heims. 
D. 21 Rahel 3 Cornelius 
Fr. 22 Caroline 4 Ulrich 
S. 23 Basilius 5 Auselm 
Vom verlor. Schafe u.Grosch.Luc.15,1— 10.Epist.1Petr.5,6—11. 
S. *243.S.nachTr. 6 4. S. u.Tr. 24. Joh. d. Täuf. 
M. 25 Febronia 7 Demetrius 
D. 26 Jeremias 8 Kilian G 11, 50' V. 
M. 27-7 Schläfer 9 Cyrillus 
D. 28 Josna 10 7 Brüder 
Fr. *29Pct. Paul. 11 Cleouora 
S. 30 ^uciua 1 2 Heinrich 









Alter Styl. ^ 
armh. ». richtet nicht. Luc. 6, 36— 
1 4. S. nach Tr. ^ 
2 Maria Heims. ^ 
3 Cornelius ^ 






13 5. S.n.Tr. 
14 Bonavent. 





(D 11, 18' N. 
O 2, 34' N. 
II. Anfang der 
Hundstage. 
15. Ap. Theil. 
^ 11, 41' N. 
22. Mar. Biagd. 
22 N.iinenöf.Ihrer 
Äi cijest.it der Kciiierin 
M  > i  r  i  a  F e o d o  -
r o w n a. 









8 5. S. nachTr. 
9 Cyrillus 





Epi't, 1 Vetr. 3, 8—15. 
20l>.S.n.Tr. 
^ 21 Daniel 
22Mar. Maad. 
»«< 23 Oskar 
^ .24 Chrlstiua 










der Pharisäer Sell'stgerc 
Eyist Nm». 









it. Matth. 5, 20—26. 
-II. 
27 7.S.N. Tr. 
28 Pantaleon 























Epnr. ^o»>, 6,19—23. 
3 8.S.u. Tr. 
4 Dominicnö 
5 Oswald 






29 8.S.nach Tr. 
30 Getmanns 
31 Christfried 
?. 15— 23. Ev. »oni.8,12—17. 
10 V. S.u.Tr. 
11 Hermann 
12 Clara 
A n q u st. 
Alter Styl. Neuer Styl. 
M. I Pctri Kettenf. 13 Hildebert 
D. 2 Hannibal 14 Eusebius (D 4, 48' V. 
Fr. 3 Eleasar 15 Mar. Him. 
S. 4 Dominicus 16 Isaak 
Vom inger. Hanshalter. Luc. 16, 1—! . Ep. I.Cvr, 10, 6—13. 
S. 5 9. S.nach Tr. 55 17 10.S.n.Tr. 
M. *6 Verkl. Christi 55 18 Helena 
D. 7 Aline 19 Sebaldus 
M. 8 Gerhard 20 Bernhard D i l ,  3 4 '  N .  
D. 9 Romanus 21 Ruth 
Fr. 10 Laurentius 22 Philibert 
S. 11 Hermann 23 Zachäus II. Ende der 
Hnndstcige. 
Zerstörung Jerusalem s. Luc. 13, 41—4 'i. Ep. 1 >-5rr, 12,1—11, 
S. 12l0.S.nachTr. 24l1.S.n.Tr. 







D. 16 Isaak 28 Augustinus Ä 5, 21' N. 
Fr. 17 Willibald 29 Joh. Enth. 
S. 18 Heleua 30 Benjamin 
Pharisaer ».Zöllner. Luc. 18,3 — 14. Ep. 1 Cor 15, 1—10, 
S. 19 11.S.nachTr. 3112. S.n.Tr. 
M. 20 Bernhard 1 September 
D. 21 Ruth O- 2 Elise 
M. 22 Philibert 3 Mausuetus 
D. 23 Zachüus 4 Theodosia 
Fr. 24 Bartholom. 5 Moses G 0, 35' N. 
S. 25 Ludwig 6 Maguus 
Heilungd. Tanbstiimme». Marc.7,31— 37. (5p. Z (5or,3,4—1l, 
S. 2612.S.nach Tr. 7l3.S.n.Tr. 
M. 27 Gebhard »-Sd. 8 Maria Geb. 
D. 28 Augustinus 9 Bruno 30, Namenssest Sr. 
M. "29Ioh. Enth. 10 Sosthenes Majestat deS Kaisers 
A l e x a n d e r  A l e .  
r a  » d r o w i t s c h .  D. *30Beujamin 11 Eobald 
Fr. 31 Rebecka 12 Syrns G g, V, 








Vom barmherzige» Samariter, 
Epist. Gal. 3, 15-
S. 213.S.nachTr. 45 
M. 3 Mausuetus 55 
D. 4 Theodosia 
M. 5 Moses 
D. 6 Magnus 
Fr. 7 Regina 
S. *8 Maria Geb. 
Von de» zeu» A»sia>zlge» L»e 1 /, 11— 
S. 914.S.nachTr. 
M. 10 Sosthenes 
D. 11 Sobald 
M. 12 Syrns 
D. 13 Amatus 
Fr. *141- Erhöhung 
S. 15 Nicodemus 














26 Joh. Theol 
27 Adolph 
Epist. Gal. 5, 25—6. 10. 
S. 16 15.S.nachTr. 28 16.S.n.Tr. 
M. 17 Iosephine 29 Michael 
D. 18 Gottlob 30 Hierouymns 
M. 19 Gnatemticr 1 October 
D. 20 Fausta 2 Woldemar 
Fr. 21 Matthäus 3 Jairus 
S. 22 Moritz 4 Frauciscus 
Erwectuug des ^»»gt. zu vtaiu. L»>.7.11 — 17. Ep.Epo.3,1'.— 
S. 23l6.S.nachTr. 5l7.S.n.Tr. 
M. 24 Joh. Empf. 6 Lonise 
D. 25 Cleophas 7 Amalie 
M. *26Joh. Theol. 8 Thomasia 
D. 27 Adolph 9 Dionysius 
Fr. 28 Wenceslans 10 Melchior 
S. *29Michael 55 11 Gurchard 
" ^Epist'^Evk. ^"l—6. 
S. j 3017.S.nachTr. 54112 18.S.n.Tr 
G 11, 17' V. 
10. Herbstanfang. 
12, 0' L. 
G 11, 40' N. 
Mondfinsterniß. 
4, 9' N. 
O k t o b e r .  
Alter Styl. IO Nener Styl. 
M. *1 MariäS.u.F. 13 Theresia 
D. 2 Waldemar 14 Calixtus 
M. 3 Iairns 15 Hedwig 
D. 4 Franciscns 16 Gallus 
Fr. 5 Friedebert 17 Leonhard 
S. 6 Louise 18LucasEvaug. 
Vom vornehmit. Gebole, Matth. 22, 84 -46. Ev.1Cor.1,4—9. 
S. *7l8.S.nachTr. A 19 19. S.n.Tr. G 2, 11' V. 
M. 8 Thomasia 20 Felician 7. Erntefest. 
D. 9 Dionysius 21 Ursnla 
M. 10 Melchior 22 Cordula 
D. 11 Bnrchard 23 Severin 
Fr. 12 Wallsried 24 Salome 
S. 13 Theresia 25 Crispin -
Vom Gichtbrnch'ge». Matth. 9. 1-8. Evist. Eph. 4, 22—28. 
S. 1419.S.nachTr. 26 20.S.n.Tr. 
M. 15 Hedwig 27 Capitolin ) k, 34- V. 
D. 16 Gallus 28 Sim. Inda 
M. 17 Leonhard 29 Engelhard 
D. 18 Lucas Evang. 30 Absalon 
Fr. 19 Lucius >«> 31 Wolfgang 
S. 20 Felician 1 November 
Viele berufen, wenige ans. Matth. 22,1- 14. Ep. Eph. 5.15—21. 
S. *2l20.S.nachTr. 2 21.S.n.Tr. 21. Reformationsf. 
M. *22Cordula 3 Gottlieb G 10, 16' V. 
D. 23 Severin 4 Otto 22. Fest des wnn-
M. 24 Salome 5 Blandina dertlMigen Bildes 
D. 25 Crispiu 6 Caspar von Kasan. 
Fr. 26 Amandus 7 Balthasar 
S. 27 Capitolin 55 8 Clandins 
Vom Sohne d.Konigijchen. Joh.4,47— 54. Ep. Eph.6,10-17 
S. 28 21.S.nachTr. 9 22.S.n.Tr. 28. Sim. Inda. 
M. 29 Eugelhard 10 Mart. Lnth. O 0, 52' V. 
D. 30 Absalou l 1 Mart. Bisch. 
M. 31 Wolfgang 12Jouas 
N o v e m b e r .  
'Alter Styl.. Neil er Stvl. 
D. 1 Aller Heiligen 13 Eugeu 
Fr. 2 Aller Seelen 14 Friedrich 
S. 3 Gottlieb 15 Leopold 
Vom Schalkskuechte. Malt». 18, 23— 35. Ep. Phil. 1, 3—II 
S. 4 22.S.nachTr. 16 23.S.n.Tr. 
M. 5 Blandina 17 Alphäus 
D. " 6 Caspar 18 Gelasins 
M. 7 Balthasar 19 Elisabeth 
D. 8 Claudius 20 Amos 
Fr. 9 Jobst 21 Maria Opf. 
S. 10 Mart. Luther 22 Cäcilie 
Vou der Ziu^miiii^e. Äiatth. 22. 15—22. Ep. Phil. 3, 17—21 
7^S. 11 23.S.nachTr. 23 24.S.n.Tr. 
M. 12 Jouas 24 Josias 
D. 13 Engen 25 Katharina 
M. *14Friedrich 26 Konrad 
D. 15 Leopold 27 Jeannette 
Fr. 16 Edmnnd 28 Günther 
S. 17 Alphäns 29 Eberhard 
Christus erweckt des Oberste» 
Epist. Cvl. 
Tochter. Matth. 3, 18—26. 
1, 9—14. 
S. 18 24.S. nachTr. 30 1. Advent 
M. 19 Elisabeth 1 December 
D. 20 Amos 2 Candidus 
M. *2lMariiiOpf. 3 Natalie 
D. 22 Cäcilie 4 Barbara 
Fr. 23 Clemens 5 Sabiua 
S. 24 Josias 6 Nikolaus 
Die Z»k»»st des Me»sche»so 
EP. 1 Theff. 
S. *2525.S. nachTr, 
M. 26 Konrad 
D. 27 Jeauuette 
M. 28 Günther 
D. 29 Eberhard 
Fr. 30 Andreas 
h»es. Matth. 24, 15—26. 
4, 13—18. 
7 2. Advent 
^ 8Mar.Empf 
^ 9 Joachim 
^ 10 Judith 
11 Damasius 
12 Ottilie 
7. 51' N. 
Z II, 55' N. 
14, Gebiirtsfest Z. 
'.viajestät der Kaiserin Ä t a r i a  F e o d o  -
r o w n  a .  
39' N. 
25. Todtenfeier. 
(D 1, w' N. 
D e c e m b e r. 
Aster Styl. Neuer Styl. 
S. 1 Arnold 13 Lucia 
Komme» d Herr» ;. s. Volke Matth.21,1 - 9. Ep Nom 13,11-14. 
S. 21. Advent 14 3. Advent 
M. 3 Natalie 15 Johauua 
D. 4 Barbara 16 Albiua 
M. 5 Sabina 17 Gnatember 
D. *6 Nikolaus 18 Ehristoph 
Fr. 7 Antonie 19 Loth 
S. 8 Maria Empf. 20 Abraham 
H Zinnien h. Aön u -3 . Ev.Nom 15,4-13. 
S. 9 2. Advent 214. Advent 
M. 10 Judith 22 Beata 
D. 11 Damasins 23 Dagobert 
M. 12 Ottilie 24 Adam n.Eva 
D. 13 Lncia 25 Weihnacht 
Fr. 14 Nicasius 26 Stephan 
S. 15 Johanna 27 Zoh.Evang. 
Wer iü der Herr. Matth 11, 2—10 Ep. l Cor. 4, l—5. 
S. 16 3. Advent 28 S.n.Weih. 
M. 17 Ignatius 29 Noah 
D. 18 Christoph 30 David 
M. 19 Ouattmbtr 31 Sylvester 
D. 20 Abraham 1 Jan. 1885 
Fr. 21 Thomas 54 2 Abel, Seth 
S. 22 Veata 3 En och 
Der Herr d. Herr! ist »ahe. Joh. l, 13 —25. «5p. Phil. 4, 4—7 
S. 23 4. Advent 4 S. n. Neuj. 
M. 24 Adam n. Eva 5 Simeon 
D. *25Weihnacht 6Heil.3Kön. 
M. *26Stephan 7 Jnlianns 
D. 27 Zoh. Evang. 8 Erhard 
Fr. 28 linsch. Kinder. 9 Beatus 
S. 29 Noah 10 Pauli Ems. 
Christus aeje^t ^»m^alt u. Auferstehe» 
Epist. Mal. 4, 1— 
S. 30 S.nach Weih. 
N!. l 31 Sylvester 
Vieler. L»c. 2, 33—40. 
11 1. S. n.Ep. 
12 Reinhold 
G 3, 4' N. 
6. ?!ame»sfest Sr. 
K. H. Ves Throufol-
gerö Eäiarewitsch uud 
G r o ß f ü r s t e n i k o l a i  
A l e x a u d r o w i t s c h .  
9. Winteranfang. 
3, 1' N. 
G 5, 3' V. 
25. Dankfest der 
glorreichen Siege 
von 1812. 
O 7, 9' V. 
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Wechsel der Jahreszeiten. 
Frühliuas-Anfang am 8. März, Vormittags 6 Uhr. Nachtgleiche. 
Sommer-Anfang am 9. Jnni, Vormittags 2 Uhr. Längster Tag. 
Herbst-Anfang am 10. September, Nachmittags 4 Uhr. Nachtgleiche. 
Winter-Anfang am 9. December, Vormittags 10 Uhr. Kürzester ^.ag. 
P l a n e t e n .  
Vier innere: 
H Merknr. Zeit eines Umlanfs um die Sonne: 88 Tage. Zeit 
einer Umdrehuug nm die Axe: 1 ui.ag 5 Minuten. 
^ Venus. Zeit eines Umlanfs nm die Sonne: 225 Tage. 
Zeit einer Umdrehung um die Are: 23 Stunden, 21 Min., 22 Sec. 
A Erde. Zeit eines Umlaufs um die Souue: 365,sssZ« Tage. 
Zeit eiuer Umdrehung um die Are: 23 St., 56 Min., 4 See. 
Der Mond läuft um die Erde in 27 Tagen 8 Stunden. 
Mars. Zeit eines Umlanio um die Souue: 1 Jahr, 322 
Tage. Zeit einer Umdrehung um die Are: 1 Tag, 37 Min., 20 S. 
Zweihundert zweinuddreißig mittlere, deren Umlanfszeit 
zwischen 3^4 uud 7^/4 Iaireu liegt. 
Vier äußere: 
Jupiter. Zeit eiues Umlaufs um die Souue: 11 I., 315 T. 
Zeit einer Umdrehuug um die Are: 9 Stunden, 56 Min., 27 «sec. 
1? Saturn. Zeit eines Umlaufs um die Soune: 29 I., 167 T. 
Zeit einer Umdrehung nm die Are: 10 St., 29 Min., 17 See. 
A Uranns. Zeit eines Umlaufs um die Sonne: 84 I., 6 T. 
Neptun. Zeit eines Umlaufs nm die Sonne: 164 I., 225 T. 
Von den Finsternissen. 
Im Jahre 18L4 treten 3 Sonnen- und 2 Moudfinfternisse ein. 
Die erste Souueufiusterniß am 15. März ist eine partielle, be­
ginnt auf der Erde überhaupt um 6, 51' und endet 8, 30'. Sie ist 
in Nordemopa uud den Polargegeudeu sichtbar. 
Die erste Mondfinsternis am 29. März ist eine totale, aber nur im 
westlichen Amerika, in Australien und der östlicbenHälfte Asiens sichtbar. 
Die zweite «Sonnenfinsternis am 13. April ist partiell uud unr 
im südlichen Theile des Atlantischen Oceans sichtbar. 
Die zweite Mondfinsternis am 22. September ist eine totale, 
beginnt knrz vor 10 Uhr Abends und endet nach 12. Sichtbar in 
Asien, im westlichen Australien, in Europa, Afrika, Südamerika nnd 
im Osten Nordamerikas. 
Die dritte ^onnenfinfterniß am 7. Oetober ist eine partielle und 
sichtbar auf der nordöstlichen spitze Asiens, im nordwestlichen Amerika 
und im nördlichen Theile des großen Oeeans. 
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St. M, >Nhr M. Uhr M. St. M. Nhr M. Nhr M. 
Jau. 1. 6 39 8 50 3 29 Juli 1. 17 57 3 7 9 3 
11. 7 17 8 33 3 52 „ 11. 17 19 3 26 8 45 
21. 8 7 8 11 4 18 „ 21. 16 36 3 48 8 23 
Febr. 1. 9 0 7 46 4 46 Aug. 1. 15 50 4 9 7 59 
„ 11. 9 52 7 19 5 11 11. 14 51 4 36 7 27 
„ 21. 10 45 6 49 5 34 „ 21. 14 0 4 58 6 58 
März 1. 11 37 6 22 5 59 Sepl. 1. 13 3 5 24 6 27 
„ 11- 12 30 5 52 6 22 „ 11. 12 9 5 47 5 56 
„ 21. 13 24 5 22 6 46 „ 21. 11 17 6 11 5 26 
April 1. 14 15 4 54 7 9 Oct. 1. 10 23 6 34 4 57 
„ 11. 15 6 4 26 7 34 „ 11. 9 30 6 59 4 29 
„ 21. 15 56 3 59 7 55 „ 21. 8 37 7 25 .4 2 
Mai 1. 16 44 3 35 8 19 Nov. 1. 7 44 7 52 3 37 
11. 17 29 3 13 8 42 „ 11- 6 56 8 18 3 14 
„ 21. 18 4 2 57 9 0 „ 21. 6 22 8 39 3 1 
Juni 1. 18 28 2 46 9 14 Dcc. 1. 6 3 8 53 2 56 
11. 18 32 2 45 9 19 ' „ 11. 5 57 9 1 2 58 
„ 2l. 18 22 2 52 9 15 l „ 21. 6 4 ^9 3 3 7 
Z e i t g l e i c h n n g  
Mittlern Zeit, die wir durch andere Uhren erhalten, vie Min. dieser Tafel hat man zu den 









































































6 6 6 ^ 15 » 15 
11 K 8 1K « 13 
1k 5 ö - 9 - 1k - 12 2 
>1 6 » 0 T 11 ^ 16 ^ 10 ^ 4 
?k 6 'S 2 12 IK 8 K 
31 5 s 4 1K s 
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Oster- und Pfingst-Tnbellc 
für die folgenden 10 Jahre. 
Ostern: 
1885 de» 24, März, 
1886 de» 13. April, 
1887 de» 5. April, 
1888 de» 24, April, 
1889 de» 9. April, 
Pfingsten: 
de» 12 Mai. 
den 24 Mai. 







de» 1, Avril. 
de» 2l. April, 
de» 5, April, 
den 28. Mär;, 
de» 17. Aprü, 
Pfingsten: 
den 20, Mai. 
de» 9, Juni, 
den 24, Mai. 
den 16, Mai, 
Kirchen- und Krons-Fcsttage. 
Januar, *1. Nenjahr. '6. Erscheinung Christi. 
Febrnar. 2. Mariä Reinigung. 17. Freitag uud 18. Sonnabend 
in der Butterwoche. *26. Geburtsfest Seiner Kaiserlichen Ma­
jestät Alerauder Aleraudrowitsch. *29. Bich- nnd Bettag. 
Mär;. *2. Fest der Thronbesteigung sr. Kaiserl. Maj. Alerander 
Aleraudrowitsch. *25. Mariä Verkündigung. 
April. *t. Palmsonntag '5. Gründonnerstag, *6. Cbarfreitag. 
7. Sonnabend in der Marterwoche. 8.—l4. Osterwoche l*2 Tage». 
Mai. *6. Geburtsfest sr K. H. des Thronfolgers, Cäsarewitfch 
n. Großfürsten ZNkolai Aleraudrowitsch. 9. St. Nikolaus 
der Wunderthäter. '15, Krönnngsfest sr. Kaiserlichen A^ajestät 
Alerander Alerandro>vitsck nnd Ihrer Kaiserl. Majestät 
Maria Feodorowna. *17. Christi Himmelfahrt *27. und 
*28. Pfingsten. 
Juni. *24. Johannes der Tänfer. 29. Apostel Petrns nnd Panlns. 
Juli. *22. Namensfest Ihrer Kaiserl. Maj. Maria Feodorowna. 
August. *6. Verklärung Christi. '15. Mariä Himmelfahrt. 29. Jo­
hannis Enthauptung. '30. Namensfest Sr. Kaiserl. Majestät 
Alerander Aleraudrowitsch. Rittersest des Ordens des 
heil. Alerander Newiky. 
September. 8. Mariä Geburt. 14. Krenzes-Erhöhnng. 26. Jo­
hannes der Theologe. '29. St. Michaelis. 
Dctober. *1. Mariä Schutz und Fürbitte. 7. Erntefest. 21. Re­
formationsfest. 22. Fest des wnnderthätigeu Bildes der heil. 
Mutter Gottes von Kasan. 
November. '14. Geburtsfest Ihrer Kaiserlichen Majestät Maria 
Feodorowna. *21. Mariä Opfer. *25. Todtenfeier. 
Deeember. *6. Heiliger Nikolaus der Wuuderthäter. Namensfest 
Sr. Kaiserlichen Hoheit des Thronfolgers, Cäsarewitfch nnd 
Großfürsten Nikolai Alexandrowitsch. *25. Geburt unseres 
Erlösers Jesu Christi und Gedächtnißsest der Befreiung der 
Russischen Kirche nnd Monarchie von dem Einfalle der Franzosen 
nnd zwanzig mit ihnen verbündeten Völkerschaften (*2 Tage). 
Ueberdem die Hnndstagc vom 11. Jnli bis 11. Angnst und vom 
23. Deeember bis zum 1. Januar für die Weihnachtsfeier. 
ZTU" An den mit einem Stern (*) bezeichneten Festtagen und 
außerdem au jedem Sonntage bleiben die Bnden in Reval geschlossen. 
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Russisch-Kaiserliches Haus. 
Alexander III. Ätexandrowitsch, Kaiser nnd Selbstherrscher aller 
Reußen, König von Polen, Großfürst von Finnland, geboren 
den 26. Febrnar 1845, regiert seit dein 1. Mär; 1831, gekrönt 
am 15. Mai 1883. Vermählt am 28. Oetober 1866 mit 
Kaiserin Maria I-eodorowna. geborene Prinzessin von Dänemark, 
geb. den 14. November 1847. 
veren Kinder: 
Nikolai Aleraudrowitsch, Thronfolger, Cäsarewitsch n. Groß­
fürst, geb. den 6. Mai 1868. 
Großfürst Georg Aleraudrowitsch, geb. den 27. April 1871. 
Großfürstin Teuia Alerandrowna, geb 25. März 1875. 
Großnirst Michail Aleraudrowitsch, geb. 22. Nov. 1878. 
Großfürstin Olga Alerandrowna, geb. 1. Juni 1882. 
Großnirst Wladimir Aleraudrowitsch, geb. den 10. April 1847. 
Vermählt am 16. Angnst 1874 mit 
Großfürstin Maria Pawlowna, geborene Prinzessin von Mecklen-
bnrg-schwerin, geb. 2. Mai 1854. 
Deren Kinder: 
Großfürst Kyrill Wladimirowitsch, geb. 30. sept. 1^76. 
Großnirst Boris Wladimirowitsch, geb. l2. Nov, l877. 
Großfürst Andrei Wladimirowitsch, geb. 2. Mai 1879. 
Großfürstin Helena Wladimirowna, geb. 17. Jannar 1882. 
Großfürst Alerei Alerandrowitsch, geb. 2. Januar 1850. 
Großfürstin Maria Alerandrowna, geb. 5. Oetober 1853, ver­
mählt am 11. Januar 1874 mit Sr. Königlichen Hoheit, dem 
Prinzen von Großbritannien Alsred, Herzog von Edinburgh. 
Großfürst sergei Alerandrowitsch, geb. 29. April 1857. 
Großfürst Panl Alerandrowitsch, geb. 21. September 1860. 
Großfürst Konstantin Nikolajewitich, geb. 9. September 1827. 
Vermählt am 30. Angnst 1848 mit 
Großfürstin Alexandra Josepbowna, geborene Prinzessin von 
Sachsen-Altenbnrg, geb. 26. Jnni 1830. 
Großfürst Nikolai Ksnstantinowitfch, geb. 2. Febrnar 1850. 
Großfürstin Olga Konstantinowna, geb.22.Aug. 1851, verm.am 
15. Oct. 1867 mit Sr. M, dem König Georg von Griechenland. 
Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 4. Febrnar^ 1854, 
Wittwe sr. Köuigl. Hoheit, deS Herzogs Wilhelni Engen 
von Würtemberg, gestorben 15. Januar 1877. 
Großfürst K o nstantinKonst antinowitf ch, geb. 10. Angnst 1858. 
Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb. 1. Jnni 1860. 
Großfürst Nikolai Nikolajewitscb der Aeltere, geb. 27. Jnli 1831. 
Vermählt am 25. Januar 1856 mit 
Großsürstin Alerandra Petrowna, geborene Prinzessin von Hol-
stein-Oldenbnrg, geb. 21. Mai 1838. 
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Großfürst Nikolai Nikolajewitich d. I., geb. 6. November 1356. 
Großfürst Peter Nikolajewitfch, geb. 10. Januar 1864. 
Großfürst Michail Nikolajewitfch, geb. 13. Oetober 1832. 
Vermählt am 16. Angnst 1857 mit 
Großfürstin Olga Feodorowna, geborene Prinzessin von Baden, 
geb. 8. September 1839. 
Großfürst Nikolai Michailowitsch, geb. 14. April 1859. 
Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 16. Juli 1860, 
vermählt am 12. Jannar 1879 mit sr. Köuigl. Hoheit dein 
Großberzog von Mecklenburg-Schwerin Friedrich Frauz III. 
Großfürst Michail Michailowitsch, gel). 4. Oetober 1861. 
Großfürst Georg Michailowitsch, geb. 11. August 1863. 
Großfürst Alerander Michailowitsch, geb. 1. April 1866. 
Großfürst Sergei Michailowitsch, geb. 25. September 1369. 
Großfürst Alerei Michailowitsch, geb. 16. December 1875. 
Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 30. Angnst 1822. Ver­
mählt am 1. Jnli 1846 mit Sr. Majestät, dem Könige von 
Würtemberg, Carl Friedrich Alerander. 
Großfürstin Katharina Michailowna, geb. 16. Angnst 1827, 
Wittwe sr. Großherzoglichen Hoheit, des Herzogs von Mecklen-
bnrg-Strelitz, Georg Ängust Ernst Adolph Carl Ludwig, 
gestorben 9. Mai 1876. 
Ihre Kaiserl. Hol)., die Prinzen nnd Prinzessinnen Romanowski, 
Herzoge und Herzoginnen von Lenchtenberg: 
Prinzessin Maria Marimilianowna, geb. 4. Oetober 1841, 
vermählt am 30. Jannar 1863 mit Sr. Großherzoglichen 
Hoheit, dem Prinzen Lndwig Wilhelm Angnst von Baden. 
Prinz Nikolai Maximilianowitsch, geb. 23. Jnli 1843. 
Prinzessin Engenie Marimilianowna, geb. 20. März 1845, 
vermählt am 7. Jannar 1868 mit Sr. Hoheit, dein Prinzen 
Alerander Petrowitich von Oldenburg. 
Prinz Engen Marimilianowitsch, geb.'27. Jannar 1847. 
Prinz Georg Marimilianowitsch, geb. 17. Februar 1352. 
Verzeichniß der übrigen Europäischen Regenten. 
Anhalt. (Evang. Eons.) Herzog Friedrich, geb. 1831, reg. 
seit 1871, vermählt 1854 mit Autoinette, Prinzessin von Sachsen-
Alteuburg. Sohn Erbprinz Leopold, geb. 1855. 
Baden. (Evang. Conf.) Großherzog Friedrich, geb. 1826, 
reg. seit 1852, vermählt 1856 mit Louise, Tochter des Königs Wil­
helm I. von Preußen. Sohn Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1857. 
Bayern. (Rom. - Kathol. Cous.) König Ludwig II., geb. 
1845, reg. seit 1864. 
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Belgien. (Rom.-Kathol. Conf.) König Leopold II., geb. 1835, 
reg. seit 1865, vermählt 1853 mit Marie, Tochter des ver­
storbenen Erzherzogs Joseph von Oesterreich. 
Braunschweiq-Wolfenbüttel. (Luther. Eons.) Herzog Wil­
helm, geb. 1806, reg. seit 1831. 
Bulgarien. Fürst Alexander I., Prinz von Battenberg, geb. 
1857, reg. seit 1879. 
Dänemark. (Luther. Conf.) König Christian IX., geb. 1818, 
reg. seit 1863, vermählt 1842 mit Louise, Tochter des Landgrafen 
Wilhelm von Hessen-Kassel. Kinder: 1) Kronprinz Christian 
Friedrich, geb. 1843, vermählt 1869 mit Luise, Tochter des verst. 
Köuigs Karl XV. vouSchweden. 2)Prinzessin Al exandra, geb.1844, 
vermählt mit dem Prinzen von Wales. 3) Prinz Wilhelm (Georg) 
geb. 1845, König von Griechenland. 4) Maria Feodorowna 
(Dagmar), geb. 1847, Kaiserin vcn Rußland. 5) Prinzessin Thyra, 
geb. 1853. 6) Prinz Waldemar, geb. 1858. 
Deutschland. Kaiser Wilhelm I., König von Preußen, regiert 
seit 187l (siehe Preußeuj. DaS deutsche Reich besteht aus folgenden 
Bundesstaaten: den Königreichen Preußen, Bayern, Sachsen nnd 
Würteinberg; den Großherzogtluimern Baden, Hessen, Mecklenbnrg-
Schmerin, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg und^Sachsen-Weimar; 
den Herzogthümern Anhalts Brannschweig, Sachsen - Altenbnrg, 
Sachsen-Coburg-Gotka und Sachsen-Meiningen; den Fürsteutbümern 
Lippe-Detmold, Lippe-Schaumburg, Neu§-Greiz, Reuß-Schleiz, 
Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarzburg-SouderShausen uud Waldeck; 
deu freien Städten Bremen, Hamburg und Lübeck, uud dem deut­
schen ReichSlaude Elsaß-Lotbriugeu. 
Griechenland. (Luther. Couf.) König Georg I., Sohn des 
Köuigs Christian IX. von Dänemark, geb. 1845, reg. seit 1863, ver­
mählt 1867 mit der Großfürstin Olga Konstantinowna. Sohn 
Kronprinz Konstantin, geb. 1868. 
Großbritannien und Irland. (Engl. Kirche.) Königin Vic­
toria I., Kaiserin von Indien, geb. 1819, reg. seit 1837, Wittwe des 
verstorbenen Prinzen Albert aus dem Hause Sachseu-Koburg-Gotha. 
Kiuder: 1) Prinzessin Victoria, geb. 184(1, vermählt mit Friedrich 
Wilhelm, Kronprinz von Prenßen; 2) Albert Eduard, Prinz von 
Wales, geb. 1841, Thronsolger, vermählt 1863 mit Alexandra, 
Tochter des Königs von Dänemark Christian IX.; 3) Prinz Alfred, 
Herzog von Edinburgh, geb. 1844, vermählt 1874 mit der Großfürstin 
Maria Alexandrowua, uud 5 jüngere Kinder. 
Hessen und bei Rhein lDarmstadt). (Luther. Conf.) Groß­
herzog Ludwig IV., geb. 1837, Wittwer von Alice, Tochter der 
Königin Victoria von England, reg. seit 1877. Sohn Erbgroßherzog 
Ernst Ludwig, geb. 1868. 
Italien. (Röm.-Kathol. Conf.) König Humbert I., geb. 1844, 
reg. seit 1878, vermählt 1868 mit der Prinzessin Margarethe 
von Savoyen. Sohn Kronprinz Victor Emannel, geb. 1869. 
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Lichtenstein. (Röm.-Kathol. Conf.) Fürst Johann II., geb. 
1840, reg. seit 1858. 
Lippe-Detmold. (Reform. Conf.) Fürst Waldemar, geb. 1824, 
reg. seit 1875, vermählt mit Sophie, Prinzessin von Baden. 
Lippe-Schaumburg. (Reform. Conf.) Fürst Adolph, geb. 
1817, reg. seit 1860, vermählt 1844 mit Hermine, Prinzessin von 
Waldeck. Sohn Erbprinz Georg, geb. 1846. 
Mecklenburg-Schwerin. (Luther. Conf.) Großherzog Frie­
drich Franz III., geb. 1851, reg. seit 1883, vermählt 1879 mit 
der Großfürstin Anastasia Michailowna. Sohn Erbgroßherzog 
Friedrich Franz, geb. 1882. 
Mecklenburg-Streliv. (Luther. Conf.) Großherzog Friedrich 
Wilhelm, geb. 1819, reg. seit 1860, vermählt 1843 mit Auguste, 
Tochter des verstorbenett Herzogs Adolph von Cambridge. Sohn 
Erbgroßherzog Friedrich, geb. 1848. 
Montenegro. (Griech.-Kathol. Conf.) Fürst Nikolai, geb. 
1840, reg. seit 1860. 
Niederlande. (Reform. Conf.) König Wilhelm III., Groß­
herzog von Luxemburg, geb. 1817, reg. seit 1849, iu zweiter Ehe 
vermählt 1879 mit Emma, Prinzessin von Waldeck uud Pyrmont. 
Oesterreich. (Röm.-Kathol. Conf.) Kaiser Franz Joseph I., 
König von Ungarn, Böhmen, Gallizien nnd Jllyrien, geb. 1830, reg. 
seit 1848, vermählt 1854 mit Elisabeth, Prinzessin von Bayern. 
Sohn Kronprinz Erzherzog Rudolph, geb. 1858. 
Oldenburg. (Luth. Conf.) Großherzog Peter, geb. 1827, 
reg. seit 1853, vermählt 1852 mit Elisabeth, Prinzessin von Sach-
sen-Altenbnrg. Sohn Erbgroßherzog Friedrich Angnst, geb. 1852. 
Papst: Leo XIII., geb. 1810, erwählt 1878. 
Portugal. (Röm.-Kathol. Couf.) König Dom Luis Philipp I., 
geb. 1838, reg. seit 1861, vermählt 1862 mit Maria Pia, Tochter des 
Königs von Italien Victor Emannel. Sohn Kronprinz Karl, geb. 1863. 
Preußen. (Evang. Conf.) König Wilhelm I., geb. 1797, reg. 
seit 1858, König 1861, deutscher Kaisee 1871, vermählt 1829 mit 
Angusta, Prinzessin von Sachsen-Weimar. Kinder: 1) Kronprinz des 
deutschen Reichs Friedrich Wilhelm, geb. 1831, vermählt 1858 mit 
Victoria, Tochter der Königin Victoria I. von England. Deren 
ältester Sohn Prinz Friedrich Wilhelm, geb. 1859. 2) Louise, 
geb. 1838, vermählt mit dem Großherzog Friedrich von Baden. 
Reusi-(^reiz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XXII., geb. 
1846, reg. seit 1859. 
Neuß-Schleiz. (Luther. Conf.) Fürst Heinrich XIV., geb. 
1832, reg. seit 1867, vermählt 1858 mit Panline Louise, Prinzessin 
von Würteinberg. Sohn Erbprinz Heinrich XXVIl., geb. 1858. 
Rumänien. (Evang. Conf.) König Karl, Prinz von Hohen-
zollern, geb. 1839, reg. seit 1866, König seit 1881, vermählt 1869 
mit Elisabeth, Prinzessin von Wied. 
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Sachsen. (Röm.-Kathol. Eons.) König Albert, gel^. 1828, 
reg. seit 1873, vermählt 1853 mit Carola, Prinzessin von Wasa. 
Sacbsen-Altenbura. (Luther. Eons.) Herzog Ernst, geb. 1826, 
reg. seit 1853, vermählt 1853 mit Agnes, Prinzessin von Anhalt-Dessau. 
Sachsen-(<oburg-(^otba. (Lnth. Conf.) Herzog Ernst II., geb. 
1818, reg. seit 1844, verm. 1842 mit Alexandrine, Prinzessin v. Baden. 
Sachscn-Mcittingcn-.s>ildbnrgbausfti. (Lnth. Conf.) Herzog 
Georg, geb. 1826, reg. seit 1866. Sohn Erbprinz Bern h ard, geb. 1851. 
Sachsen-Weimar-^isenach. (Lnth. Eons.) Großherzog Karl 
Alexander, geb. 1818, reg. seit 1853, vermählt 1842 mit Sophie, 
Tochter des verstorbenen Königs Wilhelm II. der Niederlande. Sohn 
Erbgroßhcrzog Karl August, geb. 1844. 
Schwar;bnra-Nttdolstadt. (Luther. Couf.) Fürst Georg, 
geb. 1838, reg. seit 1869. 
Schwanbura-Sondersliallsen. (Lnther. Conf.) Fürst Karl 
Günther, geb. 1830, reg. seit 1880. 
Schweden und Norwegen. (Luther. Conf.) König Oscar II., 
geb. 1829, reg. seit 1872, vermählt 1857 mit Sophie, Prinzessin 
von Nassau. Sohn Erbprinz Gnstav Adolf, geb. 1858. 
Serbien. (Griech.-Kathol. Conf.) König Milan IV., geb. 
1852, reg. seit 1868, König seit 1882. 
Svanien. (Nöm.-Kathol. Conf.) König Alfons XII., geb. 
1857, reg. seit 1874. vermählt 1879 mit Marie Christine, Erzherzo­
gin von Oesterreich. 
Türkei. (Mnhamed. Rel.) Groß-Sultau Abdul-Hamid II., 
geb. 1842, reg. seit 1876. 
Waldeck und Pyrmont. (Evang. Eons.) Fürst Georg V. 
Victor, geb. 1831, reg. seit 1852, vermählt 1853 mit Helene, 
Prinzessin von Nassau. Erbprinz Friedrich, geb. 1865. 
Würteinberg. (Luther. Couf.) König Karl I., geb. 1823, reg. 
seit 1864, vermählt 1846 mit der Großfürstin Olga Nikolajewna. 
poltvtrbilldnngti! EMands. 
Rcvalsches Gouvenmmltts-Postcomptmv. 
Äimakme n, Äusgaöe: Geldpackete, Werthpacken n.recom. Briefe 
n.Packen v. 8—2 ll.Mitt. iRecom. Briefe werden auch v.4—6 U. Nachm. 
angenommen). Einfache Correspondenz von 8 U. Morg. bis 8 ll. Ab. 
Marlienverliauf von 8 Uhr Morgens bis 8 Uhr Abends. 
A n m e r k u n g  I .  2 >  T i e  A n n a h m e  u n d  A u s g a b e  j e g l i c h e r  A r t  C o r r e s v o n d e n z  i n  
allen Postanstalten ist an folgenden Tagen ganz ausgehoben: an den Namens-
festen Sr, ttais^rl, Majestät und Ihrer Majestät der Kaiserin, am Neujahrstage. 
Heil, 3 König, am 1, u, 2, Lstersciertag, am I, Pfingsi- und 1. Weihnachts-
fciertage. b) Tie Annahme und Ausgabe jeglicher Art Corresvondenz ist in 
den Postanstalten aus 2-3 Stunden zn reduciren; uud zwar findet die Annahme 
und Ausgabe im Revalschen Postcomptoir von 8—II Uhr Morgens, in allen 
anderen Postanstalten von 8—10 U,Morg, statt an folgenden Tagen: Mariä 
Reinigung (2. Febr,), Mariä Berk, (25, März). Palmsonntag, 3, Osterfeiertag, 
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Himmelfahrt, Verkl, Christi (6. Aug.), Mariä Himmelfahrt (15. Aug.). Mariä 
Geourt <8. Sept.), Kreuzes Erhöhung (14. Sept.), Mariä Opfer (21. Nov.), 
2. Weihuachtsfeiertag und an allen Sonntagen. 
A n m e r k u n g  2 .  W ä h r e n d  d e r  V e r p a c k u n g  und Oeffnung der Posten wird die 
Ausgabe der Geldpackete und Werthpacken beanstandet. 
Einfache mit Marken versehene Briefe können in an folgenden Orten aus­
gestellte Briefkasten gelegt werden: am Posthause, am Bahnhofsgebäude, am 
großen Markte, an der Ecke der Lehmstraße und Neugasse (Haus Gahlnbäck), auf 
dem Dome (Haus Toll), an der Baltiichportschen, Pernauschen. Dörptschen Straße, 
an der Ecke "der kleinen Dörptschen Straße (Haus Schmidt), an der Narvschen 
Straße und während der Sommerzeit in Catharinenthal am Badesalon. 
Abgang der Posten. 
Nach St. Petersburg: mit eem Postwaggon Nr. 40 mit jeglicher 
Correspondenz, täglich mit dem Abendznge. 
„ Baltischport: täglich mit dem Morgenznge. 
„ Dorpat: täglich mit dem Abendznge. 
„ Riga: mit jeglicher Korrespondenz über Pernau, am Montag, 
Dienstag, Donnerstag und Freitag um 6 Uhr Abends. 
„ W eiß enstein: mit jeglicher Correspondenz, am Montag, Diens­
tag, Donnerstag u. Freitag über Rakke mit dem Abendznge. 
„ Hapsal und Leal: mit jeglicher Korrespondenz, am Dienstag, 
Freitag und Sonntag um 1 Ubr Mittags. 
„ Hapsal: mit einfacher Korrespondenz, am Douuerstag um 
6 Uhr Abends. 
„ Hapsal: mit einfacher Correfpoudeuz, am Montag, Mittwoch 
uud Sonnabend um 1l Ubr Morgens wäbrend der 
Sommerzeit, d. b. vom 15. Mai bis zum 15. Angnst. 
Auknuft der Posteu. 
Ans St. Petersburg: mit dem Postwaggou Nr. 39 mit jeglicher 
Correspondenz, täglich mit dem Morgeuzuge. 
„ Baltischport: täglich mit dem Abendznge. 
„ Dorpat: täglich mit dem Morgeuznge. 
„ Riga: über Pernau, am Mittwoch und Sonnabend um 8 Uhr 
Morg. u. am Äcontag u. Freitag um 9 Uhr 35 M. Atorg. 
„ Weiß enstein: über Rakke am Moutag, Dienstag, Donnerstag 
uud Freitag. 
„ Hapsal uud Leal: mit jeglicher Correfpoudeuz, am Montag 
Mittwoch uud Sonnabend um 3 Uhr Morgens. 
„ Hapsal: mit einfacher Correspondeuz, am Freitag um 6 Uhr 
45 Min. Morgeus. 
„ Hapsal: mit einfacher Correfpoudeuz währeud der Sommer­
zeit, d. b. vom 15. Mai bis zum 15. Auaust, am Dienstag, 
Douuerstag und Sonntag 6 Uhr 45 Minuten Morgens. 
Die übrigen Poslcomptoire und Postabtheilungen. 
Die Annahme und Ausgabe von Geldsummen, Werthpacken, 
recommandirten Briefen und Packen im Wefenbergfchen, Weißenstein-
schen und' Hapfalschen Postcomptoir, in der Baltischportschen nnd 
Jeweschen Postabtheilung und auf deu Poststationen in Leal, Merjama, 
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Aß und Rakke findet täglich von 8 Uhr Morgens bis 2 Uhr Mittags 
statt, die Annahme nnd Ausgabe der gewöhnlichen Correspondenz 
täglich vou 8 Uhr Morg. bis 2 Uhr Mitt. uud von 5—7 Uhr Abends. 
Siehe Anmerkung I. zu „Revalsches Gouvernements-Postcomptoir". 
Vcrzeichniß der Post-Stationen nebst Progonbercchnung. 
Von Rcval über Pernau und Wolmar 
bis Riqa. 
Von Reval bis Friedrichshof . 
„ Friedrichshof bis Ruunafer 
„ Rnnnafer bis ^öttkiill . 
„ Söttküll bis Jeddefer 
„ Jeddefer bis Hallick . . 
„ Hallick bis Pernan . . . 
Von Pernan bis Snrri 
„ Snrri bis Kurknnd 
„ Kurknnd bis Qnellenstein 15V» Werst, 
für 2 Pferde 9^ (Zop. 
„ Kurkund bis Moiseküll 
„ Atoiseknll bis Niadi 17^/« Werst . . 
„ Radi bis Fellin . . 24^/» Werst, 
für 2 Pferde — 2 Rbl> 10 Cop. 
„ Moiseküll bis Rnjen 
„ Rnjen bis Ranzen 
„ Ranzen bis Wolmar 
„ Wolmar bis Lenzenhof 
„ Lenzenhof bis Roop 
„ Roop bis Lemfal . . 34^4 Werst, 
für 2 Pferde — 2 Rbl. 8^/z Cop. 
„ Roop bis Wenden 25 Werst, 
für 2 Pferde ^ 1 Rbl. 50 Cop. 
V o n  R o o p  b i s  E n g e l h a r d s h o f  . . . .  
„ Engelhardshof bis Rodenpois. . . 
„ Rodenpois bis Riga 
Znsammen 
Von Neval nach Hapsal und Arensburq. 
Von Reval bis Friedrichshof 
„ Friedrichsbof bis Lnva 
„ Lima bis Risti 
„ Risti bis Hapsal ^^ 
Zusammen 
Werst. ! tione» 
Labien für 
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N a c h  A r e u o b u r g :  
„ Turpel bis Leal 
„ Leal bis Werder 
„ Werder über den gr, t^nnd b. Kuimast 
„ Kuuvast bis Wacbtua . . . . . 
„ Wachtna über den kl. Lnind b. Orrisaar 
„ Orrisaar bis ?t'eu-Lömel 
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Zusammen von Reval bis Arensburg 2 l 5 V2 12 93 
Von Renal nach Weißenstein. 
1) lieber die Eisenbahnstalion Taps 
Von Reval nach Taps 
„ Taps bis Arramet 







2) Ueber die Eisenbahnstation Rakke. 
128 3 30 
Von Reval bis Rakke , 
„ Rakke bis Marien-Magdalenen . . 








Bon Reval über Dorpat nach Werro 
und Pleskau. 
154'/^ 2 83V-
Von Reval nach Vorrat pr. Eiseubahu . 
„ Dvrpat bis A^aidelshos 
„ N^aidelshos bis Warbus 











Von Werro bis Neubausen 
„ Neuhauseu bis Pauikowitschi . . . 
„  P a u i k o w i t s c h i  b i s  Z s b o r s k  . . . .  
„ Isborsk bis Stanki 



















Zusammen von Dorpat bis Pleskau 154»/4 9 28V-
Von Werder nach Pernan. 
Von Werder bis Leal 
„ Leal bis Rasa 










Zusammen 77 4 62 
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Von Hapsal bis Turpel. 
Von Turpel bis Jeddefer 
Von Turpel bis Söttküll 
Von Liwa bis Ruuuafer 
Von Reval über Dorpat nach Walk 
und Wolmar. 
Von Reval uacb Dorpat pr. Eisenbahn . 
„ Dorpat bis Uddern 
„ Addern bis Knikatz 
„ Knikatz bis Teilitz 
„ Teilitz bis Walk 
Vou Walk bis Gulben . 
„ Gulbeu bis Stackelu 
,, Stackelu bis Wolmar 
Zusammeu 
Von Tois'-Silla bis Friedrichshof . . . 
,, ,, „ Lima 
„ „ „ Ruuuafer . . . . 
„ „ „ Reval 
Privatstatioueu: 
Wahbast siiu Turgelscheu Kirchspiel) zur 
Verbiuduug vou Weißeusteiu mit Kappa 
und Neueubof 
2) Vogelsaug lim St. Marteusschcn Kirch­
spiel) zur Verbindung vou Hapsal mit 








25 1 50 40 
25 1 50 24 
22V4 1 33V2 19 
IIV4 — 67'/2 19 
83 72 5 1 
7'/2 — 45 8 
2 t V «  1 27'/2 19 
20 1 20 19 











J ö r d e u :  P r i v a t - P o s t s t a t i o u ,  H a u s  P r e u s s r e u n d  b e i  d e r  S ü s t e r u -
p s o r t e .  S t .  J ü r g e u s :  H a u s  B a r o u  v .  d . P a h l e u ,  D o i u .  K u r u a l :  
Haudluug Florell, alter Niarkt. 
Ueber die gestempelten Converts und die Postmarken. 
Für die gewöhnliche Correspondenz sind gestempelte Converts sowohl 
für die internationale», als auch für die iuläudischen Briefe zu 7'/- Cop., 
offene Karteu zu 3 Cop. und Postmarkeu zu 1, 2, 3, 5, 7, 10 und 
20 Cop. eiugeführt. Die gestempelten Converts können bei der Ver­
sendung von Geldbriefen nicht benutzt werden. 
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Auszug aus dem Postreglemcut. 
Die mit der Post zu versendende Correspondenz wird eingetheilt: 
i n  e i n f a c h e  u n d  v e r s i c h e r t e .  
Zur einfachen Correspondenz gehören 1) einfache und recom-
mandirte (mit der Aufschrift versehene) Briefe; 2) offene 
Briese (Correspondenzkarten); 3) banderolirte (Krenzband-)Sendungeu; 
4) Packete vhue Werthangabe. 
Zur versicherten Correspondenz: 1) Packete mit Werthangabe; 
2) Geldsenduugeu; 3) Werthseudungen. 
(Einfache Briefe und Sendungen. 
1 .  E i n f a c h e  B r i e f e  s i n d  B r i e f e ,  w e l c h e  i u ' s  I n n e r e  d e s  R e i ­
ches, und im Bereiche des allgemeinen Postvereins versandt werden. 
Für die Versendung von g.. einsachen Briefen wird an Porto 7 
Cop. für jedes Loth eines inländischen oder für je 15 Gramm (—1 '/s Loth) 
eiues ausländischen geschlossenen Brieses und 14 Cop. für je 15 Gramm 
eines unfraukirteu ausländischen Briefes erhoben, b. 3 Cop. für jeden 
offenen Brief und jeden Stadtpostbrief. e. 2 Cop. für je 4 
L o t h  e i n e r  i n l ä n d i s c h e n  o d e r  j e  5 0  G r a m m  e i n e r  a u s l ä n d i s c h e n  b a n d e -
rolirten Sendnng mit Drucksachen, Geschästspapieren und Waren­
proben, wobei der Minimal-Portosatz für Geschäftspapiere auf 7 Cop., 
für Warenproben auf 3 Cop. normirt wird. cl. Für einen nicht voll­
ständig bezahlten inländischen einfachen geschlossenen Brief, wie anch für 
einen unzureichend frankirten ausländischen einfachen Brief oder eine 
solche banderolirte Sendnng ist die Zahlung im doppelten Betrage 
der au der vollen Francatur sehlenden Summe zn erheben. 
2. Das Maximalgewicht für banderolirte Sendungen ist: 
für Drucksachen und Geschästspapiere 128 Loth (4 Pfd.) für inländische, 
2000 Gramm (2 Kilogramm) für ausländische Correspondenz; für 
Warenproben 20 Loth für inländische und 250 Gramm für auslän­
dische Correspondenz, wobei der Umfaug der Sendungen mit Wa­
renproben nicht überschreiten darf: 4 Werschok Länge, 2 Werschok Breite 
uud 1 Werschok Höhe bei inländischen, oder 20 Centimeter Länge, 
10 Centimeter Breite und 5 Centimeter Höhe bei ausländischen Sen­
dungen. Banderolirte Sendungen dürfen weder Briefe noch etwas 
Handschriftliches enthalten, was den Charakter laufender nnd persön­
licher Correspondenz trägt, und müssen so verpackt sein, daß man die 
ganze Einlage bequem controllireu kaun. 
3. Den Correspondeuten ist es gestattet, ihre Briefe nicht 
dem vollen Gewichte entsprechend zn srankiren, doch muß eiu mehr-
lothiger Brief mindestens mit einer Siebeukopekens-Marke versehen sein. 
An Kronsbehörden adressirte Briefe müssen jedoch vollständig ihrem 
ganzen Gewichte nach bezahlt sein, widrigenfalls sie nicht an die 
Adresse abgefertigt werden. Ein einfacher nnd ein recommandirter 
Brief können bis 5 Pfd. wiegen. 
4. Als Geschäftspapiere werden angesehen nnd demnach 
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als solche zu dem in 1 e. angegebenen ermäßigten Porto befördert alle 
handschriftlichen oder gezeichneten Doenmente und Gegenstände, welche 
nicht den Charakter laufender und persönlicher Correspondenz tragen, 
als gerichtliche Papiere aller Art, notarielle nud andere derartige 
Acten, Frachtbriefe oder Conuaissemente, Factnren, verschiedene Do-
cumeute von Assecnranz-Compagnien, Copien oder Excerpte von Privat-
aeten, welche ans Stempel-- oder gewöhnlichem Papiere geschrieben 
sind; handschriftliche Notenblätter oder Partituren, besonders versandte 
Mannscripte vou Werkeu :c. Geschästspapiere sind unter Kreuzband 
oder iu eiuem osseueu Couvert zu versenden. 
5. Als Drucksachen werden angesehen nnd demnach als solche 
zn dem in I e. angegebenen ermäßigten Preise besördert: a. Zei­
tungen nnd andere periodische Schriften, brochirte oder gebundene 
Bücher, Brochüren, Musiknoten, Visitenkarten, Adreßkarten, Correctureu 
von Drucksachen mit den auf dieselben bezüglichen Mannscripten oder 
ohne dieselben, Gravüren, Photographien, Zeichnungen, Pläne, geo­
graphische Karten, Cataloge, Preis-Conrante nnd Ankündigungen aller 
Art, gedruckt, gravirt, lithographirt oder antographirt, überhaupt 
allerlei typographische Abzüge uud Vervielfältigungen auf Papier, 
Pergament oder Pappe, welche durch Lithographie oder ein anderes 
leicht kenntliches mechanisches Verfahren hergestellt sind, mit Ausnahme 
durch die Hand oder Copierprefse hergestellter Abdrücke. Auch die aus 
chronographischem, polygraphischem, hektographischem, velocigraphischem, 
papyrographischem Wege n. s. w. hergestellten Drucksachen werden zum 
ermäßigten Portosatze befördert, wem: dieselben in den Postanstalten 
selbst in einer Anzahl von nicht weniger als 20 sich völlig gleichen 
Exemplaren, wenn anch an verschiedene Adressen, abgegeben werden. 
Zum ermäßigten Portosatz werden nicht besördert: Marken und Francatur-
zeichen, ob für den Gebranch geeignet oder nicht, und überhaupt alle ge-
drncktenReprodnctiouen,welche die Bedentnng von Werthzeichen haben, Als 
den Charakter laufender und persönlicher Correspondenz tragend werden 
nicht augesehen: g.. Unterschriften des Absenders oder Angabe von Namen, 
Firma und Stand, wie auch der Zeit und des Ortes der Abseudung. 
b. Handschriftliche Sendungen oder Dedieationen des Autors, e. Striche 
oder Zeichen, welche nnr den Zweck haben, die Aufmerksamkeit aus 
gewisse Stellen des Textes zn leiten, ä. Preisnotirnngen auf Börsen-
anzeigen oder Markt-Preiscourameu nud e. Bemerkungen auf Cor-
rectnren von Druck- nnd Mnsik-Erzengnissen, welche sich auf den Text 
oder die Ausstattung des Erzeugnisses beziehen. 
6. Als Waarenproben werden angesehen nnd demnach als 
solche zu dem im 1 e. angegebenen ermäßigten Preise befördert, 
uur Gegenstände, welche keinen Verkausswerth haben, nnd daher nnr 
aus Abschnitten oder Bruchstücken von Gegenständen, aus einzelnen 
Theilen oder unvollständigen Gegenständen bestehen, so daß sie nur 
eiuen Begriff von der Sache, deren Theil sie bilden, oder von dem 
Typns der Waare geben, welche sie repräsentiren, ohne selbst als 
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Verkaufsartikel dienen zu können, — endlich aus Geweben, Körnern, 
Saamen, Mehl :c., aber iu so germger Quantität, d>zß sie nicht als 
Warensendung angeschen werden können. Die Warenproben dürfen 
nichts Handschriftliches enthalten, nut Ansnahme des Namens und 
der Firma des Absenders, der Adresse des Empfängers, des^Fabrik-
oder Handelszeichens, der Nummer nnd Preise, und müssen in Säckchen, 
Kisten, Schachteln oder beweglichen Hüllen geschlossen sein. 
7. Es dürfen in einer Sendnng Warenproben, Drucksachen 
uud Geschäftspapiere verewigt werden, jedoch nnter folgenden Be­
dingungen: g,. jede Art der Sendnng einzeln genominen, darf das iu 
2 für dieselbe festgesetzte Maximum au Gewicht nicht überschreiten; 
l>. das Gesammtgewicht der ganzen Sendling darf 4 Pfund in der 
inländischen und 2 Kilogramm in der internationalen Correspondenz 
nicht überschreiten; c. der Minimalportosatz muß uach 1 e. 7 Cop. be­
tragen, wenn die Sendnng Geschäftspapiere enthält, nnd 3 Cop., wenn 
sie Drucksachen und Warenproben enthält. Zn offenen Briese» Sen­
dungen irgend welcher Art anzuheften oder anzubinden, ist nicht gestattet. 
E r l ä n t e r n n g .  F ü r  b a n d e r o l i r t e  S e u d u n g e n  m i t  G e s c h ä f t s -
papieren im Betrage von 4, 8 und 12 Loth werden 7 Cop., — für 
16 Loth werden 8 Cop. berechnet, d. h. zu 2 Cop. für je 4 Loth 
gleich der Berechnung, nach der die Zahluug für Bauderoleu mit 
Drucksachen erhoben wird. Für eiue Banderole init Warenproben, wenn 
dieselbe 4 Loth wiegt, werden 3 Cop. erhoben, sür 8 Loth wird schon 
zu 2 Cop. für je 4 Loth berechnet, d. h. 4 Cop., aber nicht 6 Cop. :c. 
8. Bei Versendungen der Correspondenz in's Ausland wer­
den die Adressen in französischer Sprache geschrieben; damit jedoch 
die russischen Postanstalten in der Lage sind, die Correspondenz richtig 
zn dirigiren, ist das Land und der Bestimmungsort in russischer 
Sprache auf der Adresse zu bemerken. 
Nccommandirte (3Äna?ni,iÄ) Briefe. 
1. Bei einem recommandirten Briefe muß auf der Seite, auf 
welcher sich die Adresse befindet, das Wort bemerkt sein. 
Als solche recommandirte Briese können sowohl geschlossene, als auch 
offene Briefe und Kreuzbaudsendnngen versandt werden. 
2. Für eiueu recommandirten Brief werden erhoben: 7 Cop. Ge­
wichtgeld für's Loth und 7 Cop. für die Recommandation und für die 
Quittung. Bei internationalen recommandirten Briefen werden noch 
7 Cop. für die Aushändigung eiuer Quittung an den Absender darüber, 
daß der Adressat die recommandirte Sendung empfangen hat, erhoben. 
3. Recommaud. Briefe werden den Adressaten in's Haus getragen. 
4. Sollte ein recommandirter Brief ans der Post verloren gehen, 
so hat der Absender das Recht, nnter Produciruug der Postquittung 
über den Empfang des Briefes, eine Entschädigung von 10 Rbl. 
pr. Brief zn beanspruchen. 
5. Die Zahlung für einen recommandirten Brief geschieht durch 
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das Aufkleben von Postmarken ans die Seite des Briefes, aus der 
die Adresse steht. 
Offene Briefe. (Korrespondenzkarten.) 
Die Correspondenz in den offenen Briefen kann in jeder belie­
bigen Sprache, selbst in Chissern, mit Tinte oder mit der Bleifeder 
geschrieben werden. Wenn der Inhalt eines solchen Brieses irgend 
welche beleidigende Ausdrücke oder überhaupt etwas gegen die Gesetze 
der Ordnung und des Auslandes enthält, so wird derselbe von der 
Post nicht an die Adresse expedirt. 
Packet-Sendungen mit und ohne Werthangabe. 
1. Packete zur Versendung pr. Post müssen entweder in Kisten, 
Leder, Wachstuch oder Leinewand verpackt sein. Packete bis 5 Psnnd 
zur Versendung zwischen Orten, die an der Eisenbahn belegen sind, 
können auch iu starkes Papier unter Kreuzband von Wachstuch oder 
Leinewand vermacht sein. Ein jeder nicht in einer Kiste oder in L^der 
befindliche Packen mich durchaus mit einer starken, kreuzweise nnnRm-
denen Schuur versehen sein, deren Enden niit Lack angeheftet oder 
plombirt fein müssen. Auf jedem Packeu muß der Name des Absenders 
nnd dessen Wohnort verzeichnet stehen. Das Gewicht eines Packens 
darf nicht 3 Pud übersteigen. 
2. Packen können ans die Post gegeben werden mit Angabe 
des Werthes oder ohne Angabe desselben. 
3. Packen ohne Werth oder im Werthe von nicht über 10 Rbl. 
und uicht schwerer als 5 Pfd., können anf den Wnnsch des Absenders, 
sowohl in den Hauptstädten, als in den Gouvernementsstädten, dem 
Adressaten in's Hans getragen werden, wogegen letzterer gehalten ist, 
15 Cop. für die Zutragung eines jeden Packens zu vergüten. In 
diesem Falle muß anf dem Packen bemerkt stehen 
(mit Zustellung). 
4. Für die Versendung von Packen ans eine Entfernung bis 
zu 2500 Werst wird erhoben: bis 300 Werst 3 Cop., 400 Werst 
4 Cop.. 500 Werst 5 Cop. pr. Pfund :c., mit dem Anschlage von 
1 Cop. pr. Pfuud für je 100 Werst mehr. Für eine Entfernung von 
2500 Werst bis zu 2750 Werst 26 Cop., bis zu 3000 Werst 27 Cop., 
3250 Werst 28 Cop. u. s. w. für je 250 Werst eiuen Cop. pr. 
Psuud mehr. Das niedrigste Maß des Gewichtgeldes für Packen auf 
jegliche Entferuung ist jedoch aus 10 Cop. festgestellt. Neber den Empfang 
von Packen auf der Post werden Quittungen zu 5 Cop. ertheilt. 
A n m e r k u n g .  D a s  n i e d r i g s t e  M a ß  d e s  G e w i c h t g e l d e s ,  1 0  C o p . ,  
findet auf Bücherfeiidungeu keine Anwendung, wenn solche nicht offen zur 
Post gegeben werden, nnd bei einer Entfernung von mehr als 1500 
Werst kommt eine besondere Portotaxe zur Anwendung, nach welcher 
snr 1500 bis 2500 Werst 16 Cop., für 2500 bis 5000 Werst 18 
Cop. uud für mehr als 5000 Werst 20 Cop. pr. Pfund erhoben 
werden. Geschlossene Bijcherpacken unterliegen der allgemeinen Taxe. 
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5. Die Packen werden bei der Abgabe nicht geöffnet; aus­
genommen hiervon sind nur die Packen mit Büchern und wenn be­
gründeter Verdacht vorliegt, daß in den Packen überhaupt verbotene 
Gegenstände sich befinden. Wenn sich beim Oefsnen eines Packens, 
sllr welchen das festgesetzte Porto bezahlt worden ist, herausstellt, daß 
sich iu demselben nicht nnr gedruckte oder lithogrciphirte Bücher zum 
Lesen, sondern auch noch andere Gegenstände befinden, so wird der 
Packen mit Allem, was er enthält, eonsiscirt. 
6. Für das Verlorengehen von Packen ohne Werth, für welche 
keine Affecuranz erhoben worden, verantwortet die Post nicht. Für 
Werthpacken wird der angegebene Preis von Seiten der Post dem Ab­
sender wiedererstattet bei Prodncirnng der Postquittuug. 
7. Auf eiuem Packen mit Werthangabe muß die Ausschrift 
(mit Werth) gemacht und der Werth in Rubelu mit Buch­
staben bezeichnet seiu. Packen im Werthe über 5000 Rbl. werden 
nicht aus der Post zur Versendung angenommen. 
Geldsendungen. 
1. Unter „Geldsendungen" werden verstanden: Briefe mit 
Einlagen vou Creditbilleteu und klingender Münze tin geringer Quan­
tität), ReichHchuldscheiueu, Tresorscheinen, Actien, Obligationen, Cou­
pons und Talons, unbeschriebenem Stempel- und Wechselpapier. Die 
zu versendenden Geldsummen nnd Werthpapiere unterliegen der 
Zahlung der Assecuranz. 
Anm. 1. Klingende Münze darf in Briefen versandt werden: 
Knpser bis zu 9^4 Cop., Silber bis zu 1 Rbl. und Gold bis 21 Rbl. 
Anm. 2. Bei Geldsendungen können offene Briefe und andere Pa­
piere, die uicht der Assecurauzsteuer unterworfen sind, beigelegt werden. 
2. Geldbriefe müssen offen auf die Post gegeben werden, zur 
Beprüsnug der in denselben enthalteneu Werthe. 
3. Bei Sendungen von Werthpapieren mit oder ohne Beilage 
vo n  k l i n g e n d e r  M ü n z e ,  m u ß  v o m  A b s e n d e r  e i n  V e r z e i c h n i ß  i n  r u s ­
sischer Sprache mit seiner Unterschrift, unter namentlicher Angabe 
der abzufertigenden Papiere, je nach deren besonderen Bezeichnung 
ihres Werthes und der Summe des baareu Geldes, beigefügt sein. 
Das Verzeichniß kann auch in deutscher Sprache abgefaßt werden 
jedoch nur in dem Fall, weun die Sendnng nach einer Stadt in den 
Ostseeprnvinzen adressirt ist. Der Totalwerth der Sendung muß in 
Ziffern und mit Buchstaben augegeben sein. In dem Verzeichnisse 
dürfen keine Radirungen oder Abänderungen vorkommen. 
A n m e r k u n g .  B e i  U e b e r f e u d u n g  v o n  B a a r f u m m e n  a l l e i n  i s t  
kein Verzeichniß nothwendig. 
4. Die Umhüllung eines Geldpackets mnß dem Gewichte ent­
sprechend, aus starkem, dauerhasteu Papier, Wachstuch, oder Leinewand 
bestehen. — Die Umhüllung eines Geldpackets im Gewichte bis zu 1 Pfd. 
kauu von Papier sein; im Gewichte bis zu 5 Psd. vou Papier, welches 
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aus Leiu geklebt ist; im Gewichte über 5 Pfd. aber muß die Umhül­
lung durchaus aus Wachstuch oder Leinewand bestehen. Aus der Adreß-
seite muß die Angabe „F,eus»mi>in" (mit Geld) stehen, unter Augabe 
der Summe aller eingeschlossenen Werthe mit Buchstaben. 
5. Für Geldbriese werden erhoben: An Gewicht 7 Cop. siir's 
Loth. Assecnranz: a) bis 600 Rbl. zn Cop. vom Rbl.; d) von 
600—1600 Rbl. zu Cop. vom Rbl., unter Zuschlag von 1 Rbl. 
50 Cop. sür die ganze Sendung; c) von 1600 Rbl. nnd mehr zu '/« Cop. 
vom Rbl., nntcr Zuschlag von 3 Rbl. 50 Cop. für die ganze Sen­
dung. Außerdem 7 Cop. für die Bestellung. 
6. Wenn einem Geldpackete klingende Münze in geringer 
Quantität beigefügt sein sollte, so muß diese derart in Papier einge­
schlossen sein, daß sie sich nicht bewegt, zur Verhütung einer Reibung 
oder Beschädigung der Umhüllung. 
7. Klingende Münze in größeren Quantitäten muß zuvor 
m starke Leiuewaud und hierauf in Leder vermacht sein. Die Adresse 
wird auf deu Beutel geschrieben. — Für die Versendung von klingender 
Münze wird erhoben: das Gewichtgeld nach der Taxe für Packen, die 
Afsecurauz nach der Taxe sür Geldsummen, und sür die Quittung 5 Cop. 
8. Das Gewicht eines Geldpackets dars nicht 20 Pfund, und 
das eines Beutels nicht 60 Pfund übersteigen. 
9. Bei Sendungen von Werthpapieren steht es dem Absender 
frei, seinem Ermessen gemäß, den Werth derselben zn bestimmen; 
doch dars dieser nicht unter dem Nominalwerthe angegeben sein oder 
das Doppelte des Nomiualwerthes übersteigen. Der Halbimperial 
ist zu 5 Rbl. 15 Cop. zu berechnen. 
10. Für den Fall des Verlorengehens eines Geldpacketes leistet 
die Krone dem Absender vollen Ersatz bei Produciruug der Empfangs» 
quittnng. 
Wcrthscndungcn. 
1. Packete mit Wertpapieren können entweder geschlossen oder 
offen auf die Post gegeben werden. Ein geschlossenes Packet darf 
mit uicht weniger als 5 gleichen Siegeln vermacht sein. 
2. Aus der Adresse des Packets muß uotirt stehen „ll.^uni>ik" 
(mit Werth), der Werth selbst aber in Rubeln mit Buchstaben an­
gegeben sein. Aus geschlosseneu Couverts muß der Name des Absenders 
und dessen Wohnort verzeichnet stehen. Außerdem ist der Absender 
eines geschlossenen PacketS verpflichtet, der Post auf einem besonderen 
Papier einen Abdruck desselben Lacksiegels zu hinterlassen, mit welchem 
das geschlossene Packet vermacht worden. Auf diesem Papier muß 
der Name und Wohnort des Absenders, wie die Adresse des Empfängers 
verzeichnet stehen. Die Aufschrist auf dem geschlossenen Packet muß 
mit dem der Post zu übergebenden Papiere mit dem Siegelabdruck, von 
einer und derselben Hand und mit derselben Tinte geschrieben sein. 
3. Jedem Werthpackete ist ein Verzeichniß der in demselben be­
findlichen Wertpapiere, welche der Assecnranz unterliegen, beizufügen. 
2 
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Dieses Verzeichniß muß in russischer Sprache abgefaßt und mit der 
Unterschrift des Absenders versehen sein. Für die Ostseeproviuzeu ist 
das Verzeichniß in deutscher Sprache gestattet. Die lsumme des 
Werthes der Papiere ist in Rubeln anzuzeigen (ohne Copeken) nnd 
zwar in Ziffern uud mit Buchstaben. In dem Verzeichnisse dürsen 
weder Radirnngen noch Verbesserungen oder Abänderungen vorkommen. 
4. In einem offenen Werthpackete dürfen Werthpapiere bis 
zum Betrage vou 15,000 Rbl., in einem geschlossenen aber nicht 
über 500 Rbl. versandt werden. — Bei der Versendung von Werth-
packeten steht es dem Absender srei, jedes beliebige Document, selbst 
Bankbillete oder 100-rnblige Präimenscheine, ganz seinem Wunsche 
gemäß, über oder unter deren Werth zu versichern und zwar von 
1 Rbl. bis zu 15,000 Rbl. 
5. Das Gewicht eiues offenen Werthpackets darf nicht 20 
Pfund, das eiues geschlossenen nicht 10 Psuud übersteige». 
6. Für die Versendung eines Werthpackets werden erhoben: 
7 Cop. pro Loth Gewichtgeld, die Assecnranz nach der Geldtaxe, und 
7 Cop. für die Bestellung. 
7. Für den Fall des Verlorengehens eines Werthpackets oder 
einzelner Papiere aus demselben, ersetzt die Krone den sehlenden Betrag. 
— Das Postressort verantwortet sür die Unversehrtheit der Siegel des 
ihm zur Versendung übergebenen geschlossenen Werthpackets. Dem 
entsprechend ist der Adressat berechtigt, die Annahme eines ihm etwa 
niit beschädigten Siegeln übergebenen Converts zu verweigern. 
Periodische Zeitschriften. 
Für die Versendung inländischer periodischer Zeitschriften werden 
erhoben, je nach dem ÄbonnementSpreise: a) Für Zeitschriften, die 
nicht mehr als einmal monatlich erscheinen, 8"/« des Werthes; d) die 
nicht mehr als fünfmal monatlich erscheinen, 12°/«; e) die nicht mehr 
als einmal täglich erscheinen, 16"/». Hierbei wird das niedrigste Maß 
der Zahlung folgendermaßen fixirt: a) für Zeitschriften, die uicht mehr 
als eiumal monatlich erscheinen, 50 Cop. fürs Jahr; d) die nicht 
mehr als fünfmal monatlich erscheinen, 60 Cop. sürs Jahr oder 
35 Cop. sürs Halbjahr; c) die nicht mehr als einmal täglich erschei­
nen, 1 Rbl. 20 Cop. fürs Jahr, 65 Cop. fürs Halbjahr, 35 Cop. 
für drei Monate nnd 12 Cop. für den Monat. 
Allgemeine Regeln für die Versendung. 
1. Brennbare, ätzende und leicht entzündbare Stoffe dürfen nicht 
durch die Post versaudt werden. Die Versendung von unschädlichen 
Flüssigkeiten in größereu Quantitäten ist nur iu dem Falle gestattet, 
wenn solche sich in Flaschen vou dickem Glase befinden, die sorgfältig 
verkorkt, in hermetisch verschlossene Metallgefäße gelegt sind, welche 
letztere in einen starken hölzernen Kasten vermacht werden. 
2. Die in den Packen vorgefundenen uudeklarirten Geldsummen 
werden zum Besten der Krone confiscirt. 
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3. Den Behörden und beamteten Personen ist es gestattet, 
ohne Zahluug des Gewichtgeldes zu versenden: «,) simple ossicielle 
Briefe; d) Packen ohne Werthangabe; c?) Geldpackete. Demgemäß unter­
liegen der Zahluug des Gewichtgeldes: a) officielle recommandirte 
Briefe; b) offene Schreiben; c) Werthpackete. Kronsbriefe ins Ans­
tand müssen vollständig srankirt sein, nnd ist es nicht gestattet dieselben 
auf Schuld zu verseudeu, uud solche Briefe ohne Postmarken oder 
nicht in Stempelconverts werden als unfrankirt angesehen. 
4. Retonrgesandte recommandirte Briefe, Geld- uud Werth­
packete uud Packen werden dem Absender nnr gegen Rücklieferung 
der Empsangsgnittnng ausgehändigt. 
5. Wenn Jemand die an ihn adressirte Correspondenz nicht 
persönlich, sondern durch andere zum Empfange bevollmächtigte Per­
sonen von der Post zu erhalteu wünscht, ist er verpflichtet, schriftlich 
um die Ausfertigung eines Billets bei derjenigen Postanstalt einzu­
kommen, von wo er seine Correspondmzen abholen zu lassen beab­
sichtigt. In dem Gesuche muß speciell dessen Erwähnung geschehen, 
welche Art Correspondenzen dem Vorzeiger auszuliefern sind, als: 
3,) die simple Correspondenz, oder d) Postanzeigen; c) recommandirte 
Briefe; ä) Geldpackete; e) Werthpackete; t') Packen ohne Werth; K) 
Werthsendnngen. Die Unterschrift des Bittstellers muß durch die örtliche 
Polizeibehörde attestirt seiu oder vou Dienenden durch dereu Obrigkeit. 
Das Billet wird dem Adressaten auf ein Jahr ausgestellt. Auf dem 
Billet muß der Adressat sich unterschreiben. Billete werden nnr sür das 
laufende Jahr ertheilt. Der Preis eines Billets in den Gouverne­
mentsstädten ist auf 1 N. 50 C., in den Kreisstädten auf 1 R. festgestellt. 
6. Weuu der eiue Postanzeige vorweisende Adressat dem Post­
beamten unbekannt ist, so mnß er eine polizeiliche Attestation über 
die Authenticität seiner Person nnter Beidrückuug des Kronssiegels 
(Lacksiegels) oder einer dem Postbeamten bekannten Persönlichkeit vor­
weisen. Die Vollmachten auf deu Poftanzeigen müssen ebenfalls be­
scheinigt sein. Attestationen über die Authenticität dienender Personen 
oder die Richtigkeit der Unterschrift, können anch von deren Obrig­
keit gegeben werden nnter Beidrücknng des Krons-Lacksiegels. 
7. Theile von Lothen oder Pfunden werden bei der Berechnung 
des Gewichtes für volle Lothe oder volle Pfunde angenommen. 
Bei der Berechnung der Assecuranz werden Theile von 
Copeken, als volle Copeken angerechnet. 
P o r t o - T a x e .  
I. Internationaler Post-Verein. 
Für einen abzusendenden geschlossenen Brief für je 15 Gramm 7 Cop. Für 
einen offenen Bries (Postkarte) 3 Cop. Für je 50 Gramm einer banderolirten 
Sendung 2 Cop. Für recommandirte Briefe außer dem Porto noch 7 Cop. für die 
Reeommandation und für die Quittung. 
Für einen unfrankirt in Rußland erhaltenen Brief (15 Gramm) 14 Cov. 
2' 
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Anmerkung. Für die Recommandirung offener Briefe und banderolirter 
Sendungen wird für die Bestellung ebenso viel erhoben, wie für recomman­
dirte geschlossene Briefe. 
Zum internationalen Post-Verein gehören 
in Europas sämmtliche Staaten und Länder (auch Island, die Faröer-unv die 
Azoren-Inseln); 
in Asien: die asiat.Türkei. Persien, Britisch-Jndien (Aden, Ostindien mit Ceylon), 
die portugiesischen Besitzungen in Vorder-Jndien (Goa, Daman. Diu), Annam, 
Malakka, Penang, Singapore, Labuan, die Philippinen, die niederländischen 
Besitzungen im indischen Archipel (Banka, Billiton, Bornes, Madura, Mo-
lukken, Riuw, Sumatra, Timor, Celebes nnd Java), in China- Urga, Kalgan, 
Peking, Canton Swatou, Amoi, Shanghai, Tien-Tsin über Kjachta, Hongkong, 
Ätakao und die übrigen Residenzen der Europäer in China nebst der Insel 
Formosa, und ganz Japan; 
in Afrikas Aegypten mit Nubien und Sudan, Algier, die spanischen Besitzungen 
ini nördlichen Afrika (Melilla, Penon de Velez de la Gomera, Penon de 
Aljuzeinas und Ceuta), die Postanstalten am westlichen User von Marocco 
(Casablanca, Laroche, Maza^an, Mogador, Rabat, Sasfi, Tanger und Tetuan), 
Madeira, canarifche Inseln, Capverdische Inseln, Senegal, Gabon (französische 
Kolonie), die Factoreien Grand-Bassam und Assini, Fernan do Po, Anno Bon, 
Corisco, Prinzeninsel, St. Thom«, Angola, Madagaskar, Bourbon, Aiauritius, 
Seychellen, Mozambiqne, Zanzibar. (Nach Zanzibar sind unfrankirte oder unge­
nügend frankirte Briefe nicht zulässig.) Die britischen Kolonien an der Westküste 
Afrika's (Goldküste, L.igos, Sierra Leone Senegambien), Tunis und Tripolis; 
in Amerika: Vereinigte Staaten von Nord-Amerika. Neu-Foundland, Canada, 
Grönland, britisch Honduras, Bermudas-Inseln, Cuba, Jamaica, Haiti, Porto-
rico, Gnadeloupe, Martinique, St. Tbomas, St. John, St. Croix, Trinidad, 
Grenada, St. Lucie, Tabago. Turks-Jnseln (in Westindien), britisch Guayana, 
niederländisch Guayana (Surinam, Curaxao), französisch Guayana (Cayenne), 
Brasilien, Argentinische Republik, Buenos-Aires, Uruguai, Paraguay, Chili, 
Peru, Venezuela, Ecuador, Columbia (Neu-Granada), Guatemala, Costa-Rica, 
Nicaragua, Falklandsinseln, die Inseln Antigoa.Monserrat.Newis, St. Christoph 
(St. Kittis), die Virginischen und Bahama Inseln (Westindien), Mexico, britisch 
Columbia, Neu-Braunschweig, Neu-Schottland, die Vaneouver- und Prinz-
Eduard-Jnseln, die Atalninischen Inseln, St Vincent; 
in Australien: Neu-Caledonien, Marquesas-, Gesellschafts- u. Sandwichs-Inseln. 
II. Die dem Post-Vereiu nicht beigetretenen Länder. 








A s i e n .  
'China über Brindisi 
"-j-Bangkok (Siam) über Brindisi .... 
Ä s  r  i  k  a .  
"^Cap Natal über Brindisi 
Cap der guten Hoffnung, die Insel Ascension 
St. Helena über England 
A m e r i k a .  
"-j-Araucanien 
Bolivia über England 
-j-Uruguay über Belgien 
K o p e k e n .  
21 34 21 10 5 
20 30 3 
3g 44 _ 6 
21 29 21 13 4 
36 44 36 13 4 
S1 59 5 
36 44 4 
16 24 
— 4 
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B e s t i m m n u g s o r t e .  
Gefchloss.Briefe 
für je 15 Grm. 
Einfache. 
-- Z S'5 
ZG 
-? S 
*-sAfpmwall, West-Indien, Honduras, Mosquitos, Pa­
nama, Salvador über Hamburg 
West-Indien: Trinitatis über Frankreich 
A u s t r a l i e n .  
Australien (Neu-Holland mit Vandiemensland und Neu-
Seeland) über Brindisi 
über England* 
*-j-Norfolk und Fidschi-Inseln über Grindist .... 
Anmerkung. Ein * (Stern) bedeutet, daß einfache Briefe nur frankirt ab­
gefertigt werden können. Das -j- (Kreuz), daß der Brief bis zum Bestim­
mungsort uicht vollständig frankirt wird. Ein — (Strich) in den Rubriken, 
daß die Beförderung derjenigen Art Correspondenz nicht gestattet ist. Für 
einen recommandirten internationalen Brief, wenn derselbe verloren geht, erhält 
der Absender, 12 Rbl. 50 Cop. (50 Franken). 




Auszug aus dem Tclegraphcnreglement. 
Telegramme weiden auf der Revalschen Telegraphenstation zu 
jeder Zeit des Tages und in der Nacht angenommen. Sie müssen 
mit Tinte deutlich aus einer Seite des Blattes geschrieben sein und 
dürfen nicht in der Sprache ungebräuchliche Wortverbindungen und 
Abkürzungen enthalten. Das Telegramm beginnt mit der Adresse, 
dann folgt der Inhalt und die Unterschrift, welche letztere auch weg­
gelassen werden kann. Die Folgen einer ungenauen oder unvollstän­
digen Adresse hat der Aufgeber des Telegramms zu tragen. 
Es werden alle Maßregeln zur möglichst genauen und raschen 
Telegrammbesördernng getroffen, jedoch verantwortet das Telegraphen­
ressort nicht für die Folgen, welche sich durch die etwaige ungenaue 
Uebergabe der Telegramme ereignen könnten, nnd übernimmt nicht die 
Bestellung von Telegrammen zu einem vorherbestimmten Termin. 
Wenn der Ausgeber für Rückantwort zu bezahlen wünscht, und 
zwar für 10 Worte, so schreibt er über der Adresse des inländischen 
Telegrammes „Antwort bezahlt", in ausländischen Telegrammen 
„Ii?", welches letztere als 1 Wort gezählt wird. Verlangt er größere 
Rückantwort, oder bei ausländischen Telegrammen eine kleinere, so 
so muß die Zahl der Worte geuauut sein, z. B. „Antwort 20 bezahlt", 
„ki,? 20 mot8", oder 5 mot-;". In ausländischen Telegrammen 
kann höchstens für 30 Worte Rückantwort bezahlt werden und wird 
eme bezahlte Rückantwort ins Ausland überhaupt mit 50°/o Zuschlag 
der gewöhnlichen Taxe berechnet. 
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Dem Adressaten oder Empfänger des Telegrammes mit bezahlter 
Rückantwort wird von der Adreßstation eine 6 Wochen gültige Quittung 
über die vom Aufgeber für die Antwort eingezahlte Summe ausge­
liefert, welche Antwort alsdann auf einer beliebigen Kronstelegraphen-
station des Inlandes und an eine beliebige Telegraphenstation des Jn-
nnd Auslandes aufgegeben werden kann. Will der Empfänger eine 
Antwort geben, welche den anf der Quittung angegebenen Gebührensatz 
übersteigt, so muß er das Fehlende zuzahlen, entgegengesetzten Falls wird 
ein Rest nicht zurückgezahlt. In allen Fällen, wo einfach „Antwort 
bezahlt" gesagt ist, ist ein l0 Worte enthaltendes Telegramm gemeint. 
Anf Eisenbahnstationen wird das von dem Ausgeber sür die Ant­
wort eingezahlte Geld dem Adressaten ausgezahlt. 
Telegramme werdeu nach der Reihenfolge ihrer Einliefernngszeit 
übergeben, wünscht der Aufgeber jedoch, daß fein Telegramm vor allen 
andern Privattelegrammen übergeben und bestellt wird, so macht er 
über der Adresse den Vermerk „dringend" und entrichtet das Dreifache 
des gewöhnlichen Preises. Dergleichen Telegramme können nach allen 
Kronstelegraphenstationen des russischen Reiches adressirt sein, außer­
dem uach Deutschland, Rumänien, Frankreich, ^ Belgien, Niederlanden, 
Spanien, Portugal, Italien, Oesterreich-Ungarn, Türkei n.Griechenland. 
Um größere Sicherheit sür die Richtigkeit der übergebenen De­
pesche zu erzielen, kann der Aufgeber dieselbe vollständig collationiren 
lassen, zu welchem Behuf er über der Adresse die Bemerkung „Col-
lation bezahlt", iu ausländischen Depeschen „1^" hinschreibt. In 
solchem Falle erhöht sich der Preis für die Depesche um die Hälfte. 
Ist ein Telegramm an mehrere in demfelben Ort wohnhafte Adres­
saten gerichtet, so wird denselben von der Adreßstation je ein Exemplar 
des Telegrammes mit der betreffenden Adresse zugeschickt, und hat der 
Ausgeber für jede zu fertigende Eopie 15 Cop. Extragebnhr zu entrichten. 
Es können Telegramme mit von der Telegraphenstation beglau­
bigter Unterschrist aufgegeben werden, wenn derselben der Ausgeber 
bekannt ist, andernfalls beglaubigt die Polizei oder eine andere Behörde. 
Telegramme, welche nach Ortschaften geschickt werden sollen, welche 
keine Telegraphenverbindung haben, werden an die nächstliegende Tele­
graphenstation adressirt und von da pr. Post, Estafette oder Boten 
weitergeschickt. Für Weiterbeförderung von Depeschen im Inlande 
pr. Post oder Ansbewahrnng'in den Postanstalten (postk restante) wird 
7 Cop., für Estafette oder Boten aber lant auf den Telegraphenstationen 
befindlichen Tabellen vom Aufgeber erhoben. Ast der Station der 
Preis für derartige Weiterbeförderung aber nicht bekannt, so giebt der 
Absender die Entfernung in Wersten an und deponirt eine Summe 
von ungefähr 69 Cop. pro 10 Werst. Erweist es sich, daß der Auf­
geber für Weiterbeförderung zu wenig Geld deponirt hat, so zahlt er 
nach, und wird auf feiue Kosten an die Adreßstation darüber telegra­
phisch Mittheilung gemacht, im entgegengesetzten Falle bleibt das Tele­
gramm auf der letzten Station uubefördert liegen, und dem Aufgeber 
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wird das ursprünglich zu wenig deponirte Geld zurückgezahlt. Hat 
er zu viel deponirt, so wird ihm der Nest zurückgezahlt. Soll die 
Weiterbeförderung von Eisenbahnstationen erfolgen, so muß seitens des 
Absenders mit dem Vorsteher der Eisenbahnstation darüber eine Ueberein-
knnft getroffen sein, oder die Gebühr wird vom Empfänger der Depesche 
bezahlt. Die Weiterbesördernngsgebühr von Eisenbahnstationen,st vom 
Ausgeber der Depeschen anfKronsstationennicht zu erheben nnd verantwor­
ten letztere nicht für die Weiterbeförderung seitens der Eisenbahnstationen. 
Bei ausländischen Depeschen wird die Weiterbefördernngsgebühr 
nicht vom Absender, sondern vom Empfänger erhoben. 
Erweist es sich, daß bei der Annahme der Telegramme zu wenig 
Gebühr erhoben ist, so hat der Absender nachzuzahlen. Jrrthümlich 
zu viel erhobenes Geld wird zurückgezahlt. 
Die Absender von Telegrammen können behufs Zurückhaltung 
oder Vervollständigung derselben an die Adreßstation telegraphiren. 
Ebenso können die Empfänger telegraphifche Berichtignngen von ihnen 
erhaltener Depeschen verlangen. Derartige Depeschen werden zn den 
Privattelegrammen gerechnet, müssen bei der Aufgabe bezahlt werden, 
und wird das Geld für Berichtigungstelegramme nur daun zurück­
gezahlt, weuu das ursprüngliche Telegramm durch ein Versehen der 
Telegraphenstationen verstümmelt ist. 
Die Absender von Privatdepeschen können anf Wunsch bei gehöriger 
Legitimirnng, z. B. Beilage der Depeschenquittung, beglaubigte Copien 
von ihren Depeschen erdalten Sie haben deshalb an die Station eine 
schriftliche Eingabe unter Beischluß von zwei Stempelmarken zu 60 
Cop. zu machen. 
Ist der Adressat einer Depesche nicht zu Hause und Niemand 
im Quartier, dem gegen Qnittirnng das Telegramm übergeben werden 
kann, so wird dem Adressaten eine Meldung hinterlassen, das Telegramm 
aber anf die Telegraphenstation zurückgebracht, woselbst es dem Adressa­
ten, sobald er sich meldet, ausgehändigt wird. Wenn ein unbestelltes 
Telegramm innerhalb 6 Wochen nicht abgeholt wird, so wird es vernichtet. 
Ist wegen Unaussindbarkeit des Adressaten ein Telegramm nicht be­
stellbar, so wird der Absender des letzteren darüber amtlich benachrichtigt. 
Alles, was vom Ausgeber hingeschrieben nnd zur Uebergabe be­
stimmt ist, einschließlich alle Bemerkungen über bezahlte Antwort, 
Eollation, Beglaubigung, Art der Weiterbeförderung u. f. w. unterliegt 
der Taxe. Jeder getrennt stehende Buchstabe oder jede getrennt stehende 
Ziffer und jeder durch Apostrophe getrennte Worttheil gilt als 1 Wort. 
Die Länge eines Wortes ist bei Depeschen in russischer Sprache auf 7 
Shlben, in allen anderen Sprachen aber, in den Grenzen Europas, aus 
15 Buchstaben, bei dem außereuropäischen Verkehr auf 10 Buchstaben 
festgesetzt. Hat ein Wort mehr Sylben oder Buchstaben, als di 
Maximallänge beträgt, so gilt es für 2 Wörter; ebenso wird jedes 
unterstrichene Wort als 2 Wörter gezählt. Je 5 Ziffern im europäischen 
Verkehr und je 3 Ziffern im außereuropäischen Verkehr werden als 
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1 Wort gezählt. Ein Punkt, Komma oder Strich zwischen den Ziffern 
einer Zahl, sowie der Bruchstrich bei Brüchen zählt sür eine Ziffer. 
Zm klebrigen werden Interpunktionen, trotzdem sie übergeben werden, 
beim Tarifiren nicht in Anschlag gebracht. 
Für inländische Correspondenz wird daß russische Reich in 3 Tarif­
regionen eingetheilt: 1) das europäische Rußland bis zum Jekaterinburg-
scheu Meridian, mit Einschluß des Kaukasus; 2) das asiatische Ruß­
land bis zum Sretenskischen Meridian mit Einschluß des Turkestan-
gebietes und 3) vom Sretenskischen Meridian bis znm Stillen Ocean. 
Jede einzelne Tarifregion wiederum hat 3 Zonen, deren Radius 
beträgt: in der I. Zone 200 Werst, 
„ „ II. „ 1000 „ 
„ „ III. „ den noch übrigen Raum der Tarifrcgion. 
Ein 10 Worte, oder weniger Worte enthaltendes Telegramm bildet 
den Minimalpreis, und wird für ein solches erhoben nach Städten in der 
I. Zone .... 30 Cop. 
II. 60 „ 
III 120 „ 
Für jedes nach 10 folgende Wort wird erhoben für die 
I. Zone . . . 2^/2 Cop. 
II. ' „ ... 5 
I I I .  „  . . .  1 0  
Wenn Telegramme, welche in der ersten Zone übergeben werden, 
eine ungerade Wortzahl enthalten, so ist zur Vermeidung von Bruch­
zahlen bei der Berechnung der Worttaxe die nächstfolgende gerade Zahl 
als maßgebend zu betrachten, es kostet z. B. ein )3 Worte enthalten­
des Telegramm so viel wie eins von 14 Worten. 
Für Telegramme aus dem Europäischen nach dem Asiatischen 
Rußland ist ein zusammengesetzter Preis zu berechnen, wobei alle 
durchlaufenen Tarifregioueu resp. Zonen berücksichtigt werden. 
Für ins Ausland adrefsirte Telegramme wird eine Taxe für jedes 
einzelne Wort und außerdem sür jedes Telegramm eine Zuschlagstaxe, 
welche dem Preise für 5 Worte gleichkommt, erhoben. 
Tariftabelle 
für inländische Telegramme von l0 bis 40 Worten. 
Für R. C. R. C. R. C. R. C. R. C. R. C. R, C. R. C. R. C. 
10  Worte. SV KV 1 20 1 50 1 80 S 40 S 7V S — 3 60 
II 35 65 1 30 I 65 1 95 2 60 2 95 3 25 3 90 
12 35 70 1 40 1 75 2 10 2 80 3 15 3 50 4 20 
13 40 75 1 50 1 90 2 25 3 - 3 40 3 75 4 50 
14 40 80 1 60 2 - 2 40 3 20 3 60 4 — 4 80 
15 45 85 1 70 2 15 2 55 3 40 3 85 4 25 5 10 
16  45 90 1 80 2 25 2 70 3 60 4 5 4 50 5 40 
17 50 95 1 90 2 40 2 85 3 80 4 30 4 75 5 70 
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Für R. C. R. C. R. C. R. C. R. C. R. C. R. C. R. C. R. C. 
18 Worte. 50 1 — 2 — 2 50 3 - 4 - 4 60 5 - 6 -
19 55 1 5 2 10 2 65 3 15 4 20 4 75 5 25 6 30 
20 55 1 10 2 20 2 75 3 30 4 40 4 95 5 50 6 60 
21 60 1 15 2 30 2 90 3 45 4 60 5 20 5 75 6 90 
22 60 1 20 2 40 3 — 3 60 4 80 5 40 6 — 7 20 
23 65 1 25 2 50 3 15 3 75 5 — 5 65 6 25 7 50 
24 65 1 30 2 60 3 25 3 90 5 20 5 85 6 50 7 80 
25 70 1 35 2 70 3 40 4 5 5 40 6 10 6 75 3 10 
26 70 1 40 2 80 3 50 4 20 5 60 6 30 7 - 3 40 
27 75 1 45 2 90 3 65 4 35 5 80 6 55 7 25 8 70 
28 75 1 50 3 — 3 75 4 50 6 - 6 75 7 50 9 -
29 80 1 55 3 10 3 90 4 65 6 20 7 — 7 75 9 30 
so 80 1 60 3 20 4 — 4 SV 6 40 7 20 8 - 9 60 
31 85 1 65 3 30 4 15 4 95 6 60 7 45 8 25 9 90 
32 85 1 70 3 40 4 25 5 10 6 80 7 65 8 50 10 20 
33 90 1 75 3 50 4 40 5 25 7 — 7 90 8 7ö 10 50 
34 90 1 80 3 60 4 50 5 40 7 20 8 10 9 — 10 80 
»5 95 1 85 3 70 4 65 5 55 7 40 8 35 9 25 11 10 
36 95 1 90 3 80 4 75 5 70 7 60 8 55 9 50 11 40 
37 1 - 1 95 3 90 4 90 5 85 7 80 8 80 9 75 11 70 
33 1 — 2 — 4 — 5 - 6 - 8 — 9 — 10 - 12 -
39 1 5 2 5 4 10 5 15 6 15 8 20 9 25 10 25 12 30 
40 1 5 2 10 4 20 5 25 6 30 8 40 9 45 10 50 12 60 
Tarif 
von Rcval nach einigen inländischen Telegraphenstationen für Absen­
kung einer Depesche von 10 oder weniger Worten. 
(Für mehr als 10 Worte siehe die vorhergehende Tariftabelle.) 
Cop. 
Abo 30 
Achalzych . . l20 
Achtyrka . . . 120 
Alkermann . 120 
Alexandria 
bei Moskau . 60 
Alexandropol . 120 
Alexandrow. . 60 
Anapa .... 120 
Andrejew . . . 60 
Archangelsk . . 60 
Arensburg. . . 30 
Arsamas. . . . 120 
Asow 120 
Astrachan . . . 120 
Atschinsk. . . . 240 
Amgustow . . 60 
Bachmut. . . . 120 
Cop. 
Baku 120 
Balaschew . . . 120 
Balta 120 
Barnaul.... 240 
Datum .... 120 
Vauske .... 60 
Belew 60 
Belgorod . . . 120 
Belopoljc . . . 120 
Beloiersk ... 60 
Belostok .... 60 
Bendery .... 120 
Berdytschew. . 120 
Berdjansk . . . 120 
Bereslawl ... 120 
Birschi 60 
Birsk 120 
Björneborg. . 60 
Cop. 
schtschensk 300 
Bobrynez . . 120 
Bobruisk . . 60 
Bogoduchow. . 120 
Bogorodsk. . . 60 
Bolchow. . . . 60 
Bologoje . . . 60 
Borgo 30 
Borisoglcbsk. 120 
Borowitschi . 60 
Brahestadt . 60 
Brest-Litowsk 60 
Brjansk . . . 60 
Bronnizy . . 60 
Busuluk . . . 120 
Chabarowka 3 SV 




Chwalynjk . . 120 
Tagerort ... 30 
Dalsbruck ... 30 
Tankow .... 120 
Derbent .... 120 
Domesnäs... 60 
Dorpat .... 30 




Düna bürg... 60 
Duschet .... 120 
Ekenäs 30 
Elisabetgrad . 120 
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Für 10 Worte. 
Cop 
Elisabetopol. . 120 
Eriwan .... 120 
Etschmiadsin . 12» 





Fraucnburg. . 60 
Friedrichshamm 30 
Friedrichstadt , 60 
Gamle-Karleby 60 
Gatschino ... 60 
Georgiewsk . . 120 
Glasow .... 120 
Gluchow.... 60 
Goldingen . . 60 
Gomel 60 
Gori 120 
Gorodischtsckie . 120 
Gorschdy ... 60 
Granitz« .... 120 
Grjäsi 120 
Griva SemgMen 60 
Grodno .... 60 
Grosnys .... 120 
Grubeschew . . 60 
Gshatsk .... 60 
Hainasch.... 60 
Haparanda . . 60 
Hapsal 30 
Hasenpoth... 60 
Helsingsors . . 30 
Jacobstadt, Finl. 60 
Jacobstadt.Kurl. 60 
Jalutorowsk. . 1^0 
Zampol .... 120 
Janow 60 
Jaroslawl... 60 





Jelabuga . . . 120 
Jelatma .... 120 
Jeletz 120 













Jurburg ... 60 
Juwäskulla. . 60 
Jwangorod . . 60 
Kainsk 180 
Kalisch 60 
Kaluga .... 60 
Kalvaria ... 60 
KamenczPodolsl120 
Kainischlow . . 150 
Kamyschin. . . 120 
kancw 120 
Kansk .... 240 
^arasubasar. . 120 
Karatschew . . 60 




Kertell (Dago) 30 
Kertsch 120 
Kerholm.... 60 
Kiachta .... 240 
Äiew 120 
Kineschma . . . 120 
Kirsanow ... 120 
Kischinew . . . 120 
Kisljar 120 




Kolomna ... 60 
Konin .... 60 
Konotop.... 120 
Kopal 240 
Korotscha ... 120 
Kortschew ... 60 
Koslow 120 
Kosmodemjansk 120 
Kostroma ... 60 
Kotka .... 30 
Kowel 60 
Kowno 60 
Krähnholm . . 30 
KrasnajaGorka 60 
Krasnojarsk . . 240 
Krasnoje-Sclo. 60 
Krasnostaw . . 60 
Krementschug . 120 
Kretingen ... 60 
Kristincnstadt. 60 
Krolcweh ... 60 
Kronstadt ... 60 
Kuba 120 
Kuiwast .... 30 
Kungur .... 120 






Leal . . . 
Lebedin . 
Lemsal . . 
Lentschitza 
Libau . . 
Lida . . . 
Lipetzk . . 
Livno . . 
Liserort . 








Luga. . . 
Luolais . 
Lutjk . . . 





Mechow . . 





Minsk . . . 
Mitau . . . 












Narva . . . 
Nerechta . . 
Nertschinsk. 

































































Nishne Lomow 120 
Nishnetagilsk . 120 
Nishneudinsk . 240 
Nishni-Nowgo-
rod 120 
Njukarleby . . 60 
Nolinsk .... 120 
Nowoe Mesto. 60 
NowajaLadoga 60 
Nowgorod... 60 
Nowochopersk . 120 
Nowogeorgiewsk 60 
Nowogradwo-
linsk .... 60 
Nowogrudok . 60 
Nowomirgorod 120 
Noworossiisk . 120 




Ocharisk .... 120 
Odessa 120 
Olkusch .... 120 
Omsk 180 
Opatow .... 60 
Opotschka ... 60 
Opotschna ... 60 
Oranienbaum. 60 
Or.l 60 
Lrenburg . . . 120 
Orgejew .... 120 
Orrisaar ... 30 
Orscha 60 
Orsk 120 
Ostaschkow . . 60 
Ostrog 60 
Ostrogoshsk . . 120 
Ostrolenka... 60 
Ostrow 60 
Ostroweh ... 60 
Otschakow . . . 120 
Osurgeti.... 120 
Pawlodar . . . 240 
Pawlowsk ... 60 
Pensa 120 
Pcrejaslawl . . 120 
Perekop .... 120 
Perm 120 
Pernau .... 30 
Pcterhos.... 60 
Petersburg . . 60 
Petropawlowsk 180 
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Für 10 Worte. 
l5op. Cov. 
Ichaulen . . . 60 Strelna . . . 60 
Schemacha. . . 120 S u d a t  . . . .  120 
Schkudy . . . 60 Sugdidi . . . . 120 
Schlüsselburg . 60 S u m y  . . . .  120 
60 120 
Ichumsk . . . . 120 Suwalki ^ . . . 60 
Schnfcha . . . . 120 Sweaborg . . . 30 
Schwekschne . 60 Swenigorodka . 120 
Sedlze 60 Tagi.nrog . . . 120 
60 60 
Selenginsk. . 240 ^lUNÜN . . . . 120 
Selischarowo . 60 Tambow. . . . 120 
Semipalatinsk 240 Tainmerfors. . 60 
Serads 60 180 
Serdobjk. . . . 120 Taraschtscha . . 120 
Sergiewski Po- Tarutino . . . 120 
sad 60 Tatarbunar . . 120 
Sergiewskoje . 60 Tauroggen . . 60 
Sergispol . . . 240 Tawastehus. 30 
Sermaks. . . . 60 T e l s c h i  . . . .  60 
Serpuchow. . . 60 Temrjuk. . . 120 
Sewastopol . . 120 Teinurchan . 120 
Sgersch . . . . . 60 Tetjuschi. . . 120 
120 Tichwin . . . 60 
Signach . . . . 120 T i f l i s  . . . .  120 
Siisk 60 Tiraspol . . 120 
Sinibirsk . . . 120 Tjukalinsk. . 180 
Siinfcropol . . 120 Tjumen . . . 180 
Sisertjti Sawod 120 Tobolsk . . . 180 
Sisran 120 60 
Sjädy 60 240 
60 Sjumsi. . 120 ?orsl>ok . . 
Skernowizi . . 60 T o ß n a  . . . .  60 
Skopin . . . . 120 Troitzkoje . . . 360 
Skulani . . . . 120 Troizko-Sergicw-
Skwira . . . . 120 ski Posad . . 60 
Slatoust . . . . 120 Tschachataur 120 
Slawänsk . . . 120 Tschcboksari. 120 
Slonim . . . . 60 Tscheinbar. . 120 
Slupzi 60 Tschemkent . . 240 
Slutzk 60 Tschcrepowch . 60 
Smilten . . . . 60 TscherlakowskajaIL0 
Smolensk . . . 60 Tschistopol. . . 120 
Sofiisk 360 Tjchirikow. . . 60 
Solotonoscha . 120 Tschir-Iurt . . 120 
Soroki 120 Tschernigow. . 60 
Sosnowizi. . . 120 Tscherni-Jar . 120 
Treten jk. . . . 240 T s c h i t a . . . .  240 
Staraja-Russa 60 Tschudowo . . 60 
Stariza . . . . 60 Tschugujew . . 120 
Staro-Konstan- Tula 60 
tinowo . . 120 Tultschin . . . 120 
Staryi Oskol . 120 Twer 60 
Staschow . . . 60 Ufa 120 
Stawropol . 120 Uiarskaja . . . 240 
Sterlitamak. . 120 Ukirskaja . . . 240 
St. Michel . . 60 Uleaborg . . . 60 




















Ust Kara . 
Walk , . . 




Wcljun . . 
Wenden , , 
Weinw . . 
Werchnedne-
prowsk 120 
Werchncosersk , 120 
Werchneudinsk. 240 
Werder 30 
W e r n y i  . . . .  2 4 0  
Werro 30 
Werchbolowo . 60 
Wesenberg . . 30 
Wewirfchany 60 
W i b o r g  . . . .  6 0  
Wilkoiinr ... 60 
Wilna 60 
Wilinanstrand. 60 
W i n d a u  . . . .  
Wvschni-Wolo-
t s c h o k  . . . .  
W i t e b s k  . . . .  
W y t e g r a . . . .  
W j a s m a  . . . .  
W j a t k a  
. . . .  
Wladikawkas . 
Wladimir . . . 
Wladiwostok . 
Wladimir-Wo-
lynik . . 
Wlotzlawsk 
Wolotschisk 







Zarizyn .... 120 
^'jarskoje-Stlo. 60 
Himljanskaja . 120 
Zimmerinanow-
ka 360 
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Tarif 
für Telegramme von 10 Worten von Reval nach den Sta­
tionen der Baltischen Eisenbahn. 
Aus der Petersburger Strecke der Baltischen Balm bis Salo 
30 Cor., nach den hinter Salo belegenen Stationen 60 Cop. 
Bio Baltischport 30 Cov. 
Ans der Strecke Taps-Dorpat: bis Dorpat 30 Cop. 
Tarif 
für Telegramme nach einigen ausländischen Staaten. 
Für jedes Zuschlags­
Wort. taxe. 
Rbl. Cop. Cop. 
Deutschland — 7 35 
Oesterreich-Ungarn und Rumänien . . . — 8 40 
Serbien, Bulgarien — 9 45 
Dänemark, Luxemburg und Schweden . . — 10 50 
Belgien, Bosnien, Frankreich, Herzegowina, 
Holland, Montenegro, Norwegen n.Schweiz — 11 55 
Festland der Europäischen Türkei .... — 12 60 
Festland von Griechenland, Helgoland, Italien 
uud Korsika — 13 65 
Algier, Tunis, Gibraltar, Großbritannien, 
Korsu, Portugal und Spanien.... — 16 80 
Arabien 1 15 
Australien ... 2 35 — 
Japan 2 9 — 
Indien - 1 28 — 
Persieu — 32 
— 
Tarif 
für Telegramme nach Amerika (via London oder Brest). 
Bon Reval nach London oder Brest für jedes Wort 21 Cop.; 
von London oder Brest je nach den verschiedenen Staaten Nordame­
rikas, Westindiens und Panama snr jedes Wort von 63 Cop. an bis 
4 Rub. 55 Cop.; z. B. uach den Staateu Canada, Cap Breton, 
Connecticut, Maine, Massachusetts, New-Hampshire, New-Jork, 
Rhode-Jsland und Vermont 63 Cop. 
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Südamerika (via. Lissabon). 
Bon Reval bis Lissabon für jedes Wort 29 Cop. Von dort 
nach den verschiedenen Stationen Südamerikas für jedes einzelne 
Wort von 3 Rbl. 16 Cop. an bis 8 Rbl. 4 Cop. 
Uebcrsicht der Eisenbahnen in Rußland. 
1. Baltische Eisenbahn. 
A l l g e m e i n e  R e g e l n .  
1) Das Paffagierbillet ist nur für die Fahrt gültig, für welche 
es gelöst wordeu ist. 2) Der Preistarif für Passagiere b.trägt in 
der ersten Classe 3 Cop., in der zweiten Classe 2^/« Cop., in der 
dritten Classe 1^/4 Cop. für die Werst. Außerdem ist für Billete 1. 
u. 2. Cl. eine Kronssteuer von 25 pCt., für Billete 3. Cl. von 15 pCt. 
des Bittetpreises zu entrichte«. sDie Fahrpreise werden im Folgenden 
mit Anschlag der Kronssteuer augegeben.) 3) Kinder unter 5 Jahren 
werden uueutgeltlich befördert. Kinder im Alter von 5 bis 10 Jahren 
zahlen in der ersten und zweiten Classe die Hälfte, in der dritten 
Classe ein Viertel des Fahrpreises. 4) Jeder Passagier hat das Recht, 
ein Pud Gepäck (Kinder von 5 bis 10 Jahren Pnd) unentgeltlich 
mitzunehmen. Für das Uebergewicht muß Cop. auf die Werst 
f.ür je 10 Pfund bezahlt werden. 5) Der Billetverkanf wird 5 Mi­
nuten vor der Abfahrtszeit geschlossen; die Annahme des Passagier­

































N.!<5. R (5. R, <5 R. (5. N. j<5. R. (5. 
Rcval (Büffet) . . . 45 1 69 1 26 64 
Nömme (Halbstatiou) 8 — — — — — 38 — — — — — — 
Friedrichshof (Halbst.) 18 — — — — — 28 — — — — — — 
Kegel (Bnsset) . . 26 — 98 .— 74 — 38 20 — 75 — 56 — 29 
Eschenrode (Halbst.). 31 — — — ,— — — 15 — — — — — — 
Lodensee 34 1 28 — 96 — 49 12 — 45 — 34 — 17 
Baltischport (Bnsset) 45 1 67 1 26 — 64 — — — — — — 
Während der Sommer-Saison werden besondere Fahrbillete (tour-retour) 
verabfolgt von Reval nach: 
Nömme und zurück 1. Cl. - R. 50 C.. 2. Cl. — R. 38 C., 3. Cl. 23 C. 
Kegel „ . I . 88 „ . 1 „ — „ . 58 . 
Von Reval nach Nömme oder von Nömme nach Reval werden während der 
Sommer-Saison gleichsalls besondere Billete ausgegeben zu folgenden Preisen: 
I. Cl. 3l Cop.. 2. Cl. 25 Cop. 3. Cl. 17 Cop. 
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d) Reval-St. Petersburg. 
Stationen nnd 
Halbstatioueu. 
von St. Petersburg nach: 
F a h r p r e i s .  Fa l> r P r e i -
1. El. 2 <>-l. 
R.! «5. 
3 El. ^ ,. <5l. 
N.>(5. -S'' I C. 
El. ! 3. Et. 








Taps (Büffet) . . 






Jewe (Bnsset) . . . 
Waiwara 
Korff (Halbst.) . . . 
Narva (Büffet) . . 
Salo (Halbstation). 
I a m b n r g  
Weimarn (Halbst.) . 
Weimarn(Plattform) 
Moloskowitzi . . 
Tiesenhansen(Öalbst.) 
Wrnda (Halbst.) . . 
Wolosowo (Bnsset) 
Kikerino (Halbst.). . 








Ligowo (Bnffet) . 
St. Petersburg (B.) 
Anmerkung. Auf 
Billete nach den nächsten Z 
von Nevat nach: 
347 
14 — 53 — 40— 21 333 
38 1 5— 79 — 40 320 
37 1 39 1 4 — 53 310 

























197 7 38 











































— 76 291 
- 95 282 
1 5 274 





7 > 204 
25 190 
51 174 
2 62 l66 
2 83 151 
3— 138 
315 129 
i0 3 32 

























































































oder Haltestellen werden Personen-
Wünscht ein Passagier weiter als 
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bis zur nächsten Station zu fahren, fo hat er das Fahrbillet bis zur Endstation 
feiner Fahrt auf der nächsten Station zu lösen. Auf Wunsch des Passagiers kann 
der kauf des Billets auch durch den Oberconducteur des Zuges geschehen. Die 
Nachtzüge halten bei den Halbstationcn und den Plattformen nicht an. 
e) Reval - Dorpat. 
Stationen nnd 
Halbstationen. 
von Renal nach: 
Fahrpreis. 
1.<5l. 2. Cl. 3. Cl. 
R?sC? R^sC? 
von vorpat nach: 
F a h r p r e i s .  
I. Cl. 
R.> C. 
2. Cl. 3.Cl. 
R> C. N.! C. 
Taps (Bnsset) . . 
Tamsal (Halbst.) . 
Aß 
R a k k e  
Wäggewa . . . . 
Lais Holm (Bnsset) 
Kersel (Halbst.) . . 
Tabbiser 































30 5 193! 4 44 2 ^7> 
6i72>5 4 2 >58! 
Rev al - Toßn a. 
Von Reval bis Toßna 344 Werst, Fahrpreise: 1. Cl. 12 Nbl 
90 Cop., 2. Cl. 9 Rbl. 68 Cop., 3. Cl. 4 Rbl. 95 Cop. 
t>) St. Petersburg-Oraniellbanm. 
von St. Petersburg nach: von Griuiienbaum nach: 
39 I 50 1 13 58 
13 — 50 — 38 — 23 26 1 — — 75 — 40 
28 1 6^- 81 — 40 12 — 50 38 — 17 







St. Petersburg (B.) 
Ligowo (Bnsset) . . 
Peterhof (Bnsset) . . 
Oranienbanm(Bnff.) 
2. Von St. Petersburg ausgehende Bahnen, 
k) St. Petersburg-Moskan (Nicolai-Bahn). 
Von St. Petersburg bis Tohna 50 Werst, bis Tschudowo III Werst (von 
Tschudowo Zweigbahn bis Nowgorod 68 Werst), bis Bologoje 2S5 Werst (von Bo-
logoje bis Rybinsk 280 Werst), bis Ostaschkow 408 Werst (von Ostaschkow Zweigbahn 
bis Rshew 129 Werst), bis Twer 448 Werst, bis Moskau 604 Werst. Fahrpreise 
von St. Petersburg bis Moskau mit dem Courierzuge t. Cl. 27 R. 50 C., 2. Cl. 
18 R. 75 C., mit dm Postzügen I. Cl. 23 R. 75 C.. 2. Cl. 16 R. 25 C., mit den 
Passagierziigen 2. Cl. 12 R. 50 C., 3. Cl. 8 R. 68 C. 
d) St. Petersbnrg-Warschan (Warschauer-Bahn). 
Von St. Petersburg bis Pleskau (Pskow) 257 Werst, bis Diinaburg 498 Werst' 
bis Wilna 663 Werst (Zweigbahn zur preußischen Grenze, von Wilna bis Kowno 
97 Werst, bis Eydtkuhncn 178 Werst), bis Grodno 810 Werst, bis Warschau 1050 
Werst. Fahrpreise von St. Petersburg bis Warschau I. Cl. 39 R. 21 C., 2. Cl. 
29 R. 41 C.. 3. Cl. 15 R. 4 C. Von St. Petersburg bis Eydtkuhnen (840 Werst) 
I. Cl. 31 R. 39 C.. 2. Cl. 23 R. 54 C., 3. Cl. 12 N. 3 C. 
c) St. Petersburg - Pawlowsk. 
Von St. Petersburg bis Zarskoje-Selo 22 Werst, bis Pawlowsk 25 Werst. 
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3. Finnländische Bahnen. 
a) Helsingsors - St. Petersburg. 
Von Helsingfors bis Riihimäki 67 Werst, bis Wiborg 293 Werst, bis Zt. Pe­
tersburg 413 Werst. 
1>) Helsingsors - Tawastehns - TamINersors. 
Von Helsingfors bis Tawastebus 100 Werst, bis Taminerfors 175 Werst. 
e) Helsingsors-Hangö. 
Von Helsingfors bis Hyvinkä 55 Werst, bis Haugö 195 Werst, 
cl) Helsingfors-Abo. Entfernung 256 Werst. 
Alphabetisches Verzeichniß von inländischen Städten, 





1. Cl. s 2. Cl. 
s. ' )  
3. Cl. 
R. C. R. C. R, C. 
Baltischport 45 1 69! 1 26 — 64 
Bjelostok über Dünabnrg .... 1144 42 90 32 19 16 16 
Bobrnisk über Dünabnrg und Minsk 1223 45 87 34 10 17 59 
Brest-Litowsk über Dünabnrg n. Wilna 1264 47 40 35 57 18 9 
Brjänst über Dünabnrg u. Smolenst 1366 51 19 38! 40 19 63 
„ über Aioskan nnd Lrel . . 1381 53 79 35 28 19 65 
Charkow über Moskan nnd Knrik . . 1629 63 9 42 26 23' 30 
Dorpat 179 6 72 5 4 2' 58 
Dünaburg 759 28 43 21 33 10 90 
Gatschiua 303 11 36 8 53 4! 36 
Groduo über Düuaburq 1066 39 98 29 99 15i 33 
Helsingsors über St. Petersburg . . 760 25 41 18 6 10 19 
Jambnrg 219 8 21 6 16 3 15 
Iaroslawl über Moskan 1159 45 44 27 47 16 36 
Kaluga über Moskan nnd Tula . . 1201 47 2 30 20 I i  26 
„ über Mossau nnd Wiäsma . 1280 49 97 32 42 18i39 
„ über Dünabnrg und Wiäsma 1451 53 78 40 35 20 64 
Kijew über Dünabnrg nnd Diinsk 1730 64 88 48 67 24 88 
„ über Mostan und Knrsk. . . 1842 71 8 48 26 26 49 
„ über Düuaburg u. Brest-Litowsk 1872 70 20 52 67 26 83 
Koslow über Moskau 1281 50 2 32 44 18 41 
Kowuo über Düuaburg und Wilna . 1021 38 9 28!58 14 68 
Krasnoje-Selo 323 12 11 9 9 4 65 
Krementschng über Moflan und Charkow 1873 72 24 49 12 26 93 
Knrsk über Moskau 1400 54 50 35 82 20 13 
„ über Düuaburg u. Orel. . . 1635 61 28 45 97 23 50 
Libau über Düuaburg u. Radsiwilischki 1131 42 41 31 83 16 27 
über Düuaburg und Riga . . 1181 44 45 33 36 17 5 
Luga 389 14 62 10 97 5 60 







Cl. j 2. Cl. 
i s, 
3. Cl. 
C. R.jC. R.j C. 
Mmss über Dünaburg 1083 40 62 30 46 15 57 
Mitau über Riga 1006 37 88 28 43 14 53 
Morschanst über Moskau 1312 51 25 33 27 18 88 
Moskau 898 35 65 21 68 12 91 
Narva 197 7 39 5 54 2 83 
Nikolajew über Mossau und Charkow 2188 83 34 57 84 31 39 
Nishny-Nowgorod über Moskau . . 1308 50 90 33 21 18 80 
Nowgorod über Toßna und Tschndowo 473 18 9 13 43 6 80 
Odessa über Gatschina n. Brest-^itowst 2199 82 68 62 1 31 68 
„ über Bioskan nnd Kijew . . 2452 94 3 65 48 35 30 
Oranienbanm 359 13 46 10 10 5 16 
Orel über Mossau 1256 49 10 31 77 18 6 
„ über Dünaburg 1491 55 88 41 92 21 43 
^strow 566 21 26 15 95 8 15 
Pensa über Vkossan 1552 60 63 43 99 20 3 
Peterhof 348 13 9 9 83 4 99 
St. Petersburg 347 13 1 9 76 4 99 
Pleskau sPskow) 517 19 42 14 57 7 44 
Poltawa über Moskau 1761 68 4 45 97 25 32 
Riga über Dünabnrg 966 36 23 27 18 13 89 
Rjäsan über Moskan 1083 42 59 26 88 15 57 
Njähss über Mossau 1190 46 68 29 94 17 6 
Rostow am Don, über Moskan n. Koslow 2059 78 76 53 98 29 41 
Rshew über Toßna 831 33 11 24 9 12 5 
Rybinsk über Toßna und Bologoje 869 34 78 25 36 12 49 
Saratow über Moskau 1702 66 5 45 28 24 15 
Sewastopol über Mossau .... 2338 89 96 61 94 36 77 
Simferopol über Moskau .... 2266 86 64 59 92 34 39 
Smoleusk über Dünabnrg .... 1131 42 38 31 79 16 26 
„ über Moskan 1290 50 35 32 71 18 55 
Taqanrog über Moskan 2,27 50 68 55 44 30 16 
Tambow über Aiossan 1349 52 56 34 36 19 38 
Torshok über Toßna 735 29 51 21 16 10 67 
Toßna 344 12 90 9 68 4 95 
Tnla über Mossau 1079 42 44 26 77 15 51 
Twer über Toßna. ...... 742 29 53 21 5 10 66 
Warschau über Dünabnrg .... 1311 48 98 36 74 18 78 
Wesenberg 98 3 68 2 76 1 41 
Wiäsma über Mossau 1125 44 16 28 6 16 16 
„ über Düuaburg u. Sniolenss 
Wiborg über St. Petersburg . . . 
1296 47 97 35 99 18 41 
467 16 61 12 16 6 49 
Wilua iiber Düuaburg 924 34 46 25 85 13 28 
— 5Y -
Entfernung Fa h r p r i s. 
von Reval 1. Cl. 2. Cl. 3. Cl, 
m Wersten. R, C. R. C, R-! C. 
Wirballen über Dllnaburq .... 1102 41 14 30 86 1585 
Wischui-Wolotschok über Toßna . . 631 25 65 18>43 9> 7 
Witebsk über Dünaburg 1003 37 58 28 19 14>41 
Wladikawkas über Nostow am Don . 2711 IVZ 21 72 32 38>78 
Wladimir über Mölkau 1075 42 1? 26 «!6 1545 
Wologda über Moskau und Iaroslawl 1351 52 64 32 87 19 12 
Woronefh über Moskau 144V 5l! 31 37 17 20 59 
Zarizyn über Moskau 1904 74 29 4? 99 27 38 
Tie deutschen Maße und Gewichte, verglichen mit 
den russischen. 
Das deutsche Maß- und Gewichtsfystem stimmt genan mit dem 
französischen System überein, welches bereits in Holland, Belgien, 
Portugal, Spanien, Italien, Griechenland, in mehreren Staaten Ame­
rikas nnd theilweise in der Schweiz herrscht. 
Um bei der auf dem Decimalsystem beruhenden Eiutheilung 
der Maße nnd Gewichte die Beziehung zum Grundmaß und Grund­
gewicht leicht erkennen zu lassen, bezeichnet man: 
dnrch ein vorgesetztes Deka das 10 fache, 
„ „ „ Hekto „ 100 „ 
Kilo 1000 „ ; 
ferner durch ein vorgefetztes Deci den 10. Theil, 
„ „ „ Centi „ 100. „ 
Milli „ 1000. „ . 
1. Längenmaße. Ein Meter (oder Stab) ist der vierzig­
millionste Theil des Erdumfanges nnd beträgt 3,2» russische Fuß 
(1,4 Arschin). 1 Dekameter (oder Kette) 10 Meter, 1 Hektometer 
---100 Meter, 1 Kilometer 1000 Meter. — 1 Decimeter—^/io 
Meter, 1 Centimeter (oder Nenzoll) ^/,oo Meter, 1 Millimeter 
(oder Strich) ^/ivvo Meter. — Eiue russische Werst —1066,? 
Meter d. h. 1 Kilometer 6 Dekameter 6 Meter 7 Decimeter. 1 me­
trische Meile (Nenmeile) ^ 7500 Meter d. h. 71/2 Kilometer; 1 geo­
graphische oder deutsche Meile ^ 7422,44 Meter; 1 Seemeile (bei 
allen Völkern dieselbe) 11855 Meter. 
2. Flächen- oder Feldmaße. Ein Quadrat, dessen Seiten 
einen Meter lang sind, heißt ein Quadratmeter (oder Quadratstab). 
Das Ar ist ein Quadrat von 10 Meter Länge nnd 10 Meter 
Breite, also 100 Quadratmeter. 1 Hektar —100 Ar 10,000 
Quadratmeter und beträgt 0,sis Dessjätinen. 1 russischer Quadrat­
zoll - 6,4s Quadratcentimeter; ein russischer Quadratfaden — 4,ss 
Quadratmeter. 
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3. Körper- und Hohlmaße. Ein Würfel, dessen Seiten 
einen Meter lang sind, heißt ein Cnbikmeter. Die Einheit ist das 
Liter (oder die Kanne) d. h. ein Würfel von ^/io Meter Länge, 
Breite und Höhe. 1 Liter (Kanne) beträgt 0,03« Tschetwerik; 1 
Dekaliter 10 Liter 0,ss Tschetwerik; 1 Hektoliter (oder Faß) 
----100 Liter 3,s: Tschetwerik. 1 Dcciliter >/io Liter; 1 Eeu-
tiliter---i/ioo Liter. (Bei Flüssigkeiten kann man außerdem für ^/s 
Liter den Ausdruck „Schoppen", beim Getreide n. dgl. für ^/z Hek­
toliter d. h. 50 Liter den Ausdruck „Scheffel" gebrauchen.) 
4. Gewichte. Die Einheit ist das Gramm, welches soviel 
wiegt, wie ein Würfel Wasser, dessen Länge, Breite und Höhe 1 
Centimeter beträgt, also ein tausendstel Liter Wasser. Das Kilogramm 
(oder bloß Kilo genannt und abgekürzt K° geschrieben) d. h. 1000 
Gramm, wiegt also soviel, wie 1 Liter Wasser (2 frühere Zollpfund). 
1 Gramm beträgt 22 ^ /z Doli; 1 Dekagramm (oder Nenloth) —10 
Gramm, 1 Hektogramm 100 Gramm, 1 Kilogramm----1000 
Gramm 2 Pfund 42 Solotnik 40 Doli russisch. 1 Decigramm 
---- V^o, 1 Centigramm ^/ioo, 1 Milligramm ^/iovo Gramm. 
Ein halbes Kilogramm (d. h. 500 Gramm, dem bisherigen Zoll-
psnnd gleich) kann anch „Pfnnd", 50 Kilogramm (oder 100 Pfnnd) 
„Centner", 1000 Kilogramm „Tonne" genannt werden. 
Preise des Stempelpapiers. 
a. Zu "Wechseln, ^leihöriefen oftne Verpfändung von veweglichem ^erwögen, 
von den Schuldnern unlerschrieöenen Rechnungen und alten Acten und Docu-
menten Sei persönlichen Schuldverschreibungen, die nicht durch Verpfandung 
von Vermögensobjecten sichergestellt stnd -














mehr als 2000- 3200 Nbl. 
„ 3200- 4000 
„ 4000- 6400 
„ „ 6400- 8000 
„ 8000—10000 
.. ,, 10000-12000 
,, „ 12000—15000 
, >5000-20000 












1— 50 Rbl. 
50- 100 ,, 
100- S00 ,, 
„ 200- 300 ,, 
„ 300- 400 „ 
,, 400- 500 ,, 
„ 500- 600 ,, 
„ 600— 700 ,, 
„ 700- 800 „ 




Anmerkung. Die niederen Gattungen Wechsclbogen von >0 Cop. bis 1 Rubel 
werden in den Renteien zu jeder Tageszeit verabfolgt, die höhere» da­
gegen nur des Vorm. vou S—1 Uhr mik Ausnahme der Sonn- n. Festtage. 
Auszug aus dem Ztempelpapierreglrment betreffend persönliche Schuldverschreibungen. 
§ 17. Wenn die oben angeführten Acte und Docnmente über Summen ans. 
gestellt werden, welche diejenigen übersteigen, die »ach dem Verzeichnis für die 
böchste Sorte von Stempelpapiei festgesetzt sind, so müssen diese Acte uud Do­
kumente auf mehrere» Boge», entsprechend dem Betrage der ganzen Summe ge­
schrieben werden. 
§ 18. L?ei der Ausstellung eines Wechsels i» mehrere» Exemplare» muß 
jedes derselben ans Stempelpapier, entsprechend der Summe des Wechsels, ge-
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schrieben werde», das Exemplar des Wechsels jedoch, welches einzig ""d allein 
zum Aeeept übersandt wird, kann ans gewöhnlichem Papier geschrieben werden, 
wobei indessen die Vorschrift gilt, daß die Rückseite desselben so durchltrichen 
werden muß, daß auf ihr kein Platz für Jndofsemente übrig bleibt und daß oben 
aus der Vorderseite des Wechsels die Aufschrift zu machen ist! einzig nnd allein 
zum Aeeept ausgestellt. 
tz 19. Bei oer Angabe der Summe de? Wechsels in finnländifcher oder 
ausländischer Münze wird der Betrag der Stempelsteuer nach der Summe des 
Wechsels auf Grundlage deS in nachstehender Tabelle festgesetzten Werthes dieser 
Münze berechnet. 
Gleich einem Rubel werden erachtet: 
4 Mark (400 Penn!) finnläudisch. 
WS Pfennige deutsch, 
160 Kreuzer österreichisch. 
38 Penee englisch, 
37 Schilling'schwed, SpeeieS. 
90 Schilling schwedisch Banco. 
70 Oere schwedisch, 
9 Mark (144 Schilling) danisch. 
190 Cent holländisch. 
400 Centimes französisch. 
§ 67. Der Stempelstener unterliegen nicht Bescheinigungen über Einlagen 
ans Termin nnd ohne Termin, so wie CafsenordreS und überhaupt diejenigen Geld-
Transferte innerhalb des Kaiserreichs, bei denen die Zahlung nicht später als 
5 Tage nach Sicht festgesetzt ist, 
§ S3.  Für im Auslande ausgestellte und behufs der in Rußland in leistende» 
Z a h l u n g  e i n g e s a n d t e  W e c h s e l  m ü s s e »  d i e  S t e m p e l b o g e »  e n t s p r e c h e n d  d e m  
Werthe angeklebt oder die Steuer der Krons'Casse entrichtet werden 
b. Zu Arepost-Acten und Pocumenten Sei vermögensrechtlichen und anderen 
Serträgen. 
mehr alS ^12000-^13000 Rbl. 38 Rbl. 
,. 13000- 15000 „ 42 
„ 15000- 18000 . 50 
„ 18000— 21000 . 57 
21000- 30000 „ 82 
„ 30000- 45000 - 125 
„ 45000— 60000 . 16S 
„ 60000— 90000 . 250 
90000—120000 . 332 
„ 120000—150000 . 415 
„ 150000—225000 . 625 
. 225000-300000 „ 825 
Auf die Summe von 
50— 300 R. 1 R. — C 
mehr als 300- 900 „ 2 . 50 „ 
900- 1500 „ 4 „ 30 ., 
1500- 2000 . 5 . 65 . 
'.>000— 3000 „ 8 „ 75 „ 
,, 3000— 4500 „ 12 . 50 „ 
. 4500- 6000 . 16 . 25 „ 
„ 6000- 7500 „ 22 „ — „ 
. 7500— 9000 . 25 „ — . 
„ 9000- 10000 „ 29 „ — „ 
. 10000- 12000 . 32 . 50 „ 
Außerdem existiren seit dem 1, Jnli 1875° Stempelmarken ä 5, 10, 15 und 60 
Cop, pr. Stück, so wie auch Stempelpapier ^ 60 Cop, pr. Bogen mit uud ohne 
Kaiserlichen Titel. 
Der einfache» Stempelsteuer zu 5 Cop. pr. Bogen unterliegen: 
Aete uud Doenmeute, welche von der Erfüllung einer Verpflichtung befreien, 
als: Zahlnttgsquittungen, Rechnungen, welche den Empfang von Geld, Waaren 
oder eines ander» VermögenSobjectes bescheinige», wenn die Summen dieser 
Acre mehr als 5 Rbl. betragen »ud we»» diese Papiere dabei entweder auf Grund 
mündlicher oder schriftlicher Verpflichtungen, aber ans einem von der Verschrei-
buug selbst getrennten Bogen a»Sg«stellt werden. 
Der einfachen Stempelsteuer zu 10 Cop. unterliegen: 
1) Bescheinigungen nnd Quittungen, welche von BeHorden an Privatpersonen auf 
dereu Gesuch ausgereicht werden. 
21 Die kurze» Maklernotizen und Frachtzettel. 
3) Manifeste, Connoissemente und Frachtbriefe. 
4) Alle vermögensrechtlichen Abmachnngen im Betrage von weniger alZ 50 Rbl. 
Der Stempelsteuer ^ 60 Kop. unterliegen: 
1) Bittschriften, Deelarationen, Klagen, Antworten, Repliken, Widerlegungen uud 
Erklärungen, welche von Privut-Personen bei amtlichen Personen und Regie. 
rnngs-Institutionen eingereicht werden, 
2) Die von de« Regiernngs-Jnstitutioneu auszureichenden Abschristen, Entschei-
düngen, osficielle Auskünfte jeder Art. 
3) Bescheinigungen nnd Attestate, welche von stadtischen »nd standischen Aiistitutionen 
an Priratperionen behufs Vorstellung vor ReichSiustitutiouen verabfolgt werden. 
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4) Vollmachte» jeder An und Testamente in den Ostsee-Gouvernements. 
Folgende Acten nud Dokumente unterliege» der einfachen Stempelsteuer 
t) zu 60 Cop. Pr. Bogen, wenn sie über eine Summe von mehr als 50 Rbl., — 
2) zu 10 Cop. pr. Bogen, wen» sie über eine Summe von weniger als 50 Rbl. 
ausgestellt werden: ». Kaufbriefe, AdjudicationSbescheide, Regulirungsacte oder 
Besitzurkunden über Bauerläudereicn, sowie auch über Güter, welche aus dem 
Privarbesitze zn Staats- uud Gemeindezweckeu oder zur Erbauung von Eisenbahnen 
abgetreten werden müssen- b. Bürgschaften, wenn dieselben in Form eineS beson-
Fuhrmanns - Taxe. 
Zeitfahrtcn. 
Mit 2j Mit l 
Pferde. 
Cop. Cop. 
1. bis zu einer Viertelstunde 20 15 
2. ns zu einer halben Stunde 35 25 
3. us zu dreiviertel Stunden 45 35 
4. lis zu einer Stunde 50 40 
5. für jede weitere Stunde 40 30 
L. Tourfahrten. 
I. für jede Fahrt in der Stadt 15 10 
2. aus der Stadt zum Bahnhofe und umgekehrt . . 20 15 
3. an? der Vorstadt zum Bahnhofe und umgekehrt . 40 25 
4. aus der Stadt in den Hafen 20 15 
5. 
6. 
vom Hafen in die Stadt nnd in die Vorstädte. . 
für eine Fahrt nach Catharinenthal nnd umgekehrt: 
50 30 
a) aus der Stadt uud in die Stadt 30 20 
b) von der Lehmpforte und bis zu derselben . . 25 15 
7. für Begleitung einer Leiche nach Ziegelskoppel n. zurück 100 80 
8. „ „ „ „ „ Fischermai, dem Karls-
kirchen-, dem russischen und katholischen Kirchhof 80 50 
9. aus der Stadt bis zum Petersburger Laksberge ! 40 30 
10. „ „ „ uach Kosch 120 85 
11. „ „ „ bis zum Erbe'fcheu Höfchen . . . ! 60 40 
12. „ „ „ nach Schwarzenbeck 60 40 
13. „ „ „ nach Liberty 120 85 
14. „ „ „ nach Ziegelskoppel nnd Moik . . ! 70 50 
15. „ „ „ desgl. hin und zurück mit ^/»stün-
digem Aufenthalte 100 80 
16. „ „ „ nach Löwenruh und Umgegend . . 60 40 
17. „ „ „ bis Strietberg 50 35 
Benntzen 3 oder 4 Personen die Equipage, so ist die Halste der Taxe mehr zu 
bezahlen, wobei indeh Kinder nicht in Anschlag kommen. Für Kasten und Koffer 
sind pr. Stück Z0 Cop. zuzuzahlen. Handsäcke, Hutschachteln und leichtes Handgepäck 
werden nicht besonders berechnet. Eine Ueberzahl von Passagieren, sowie auch sehr 
schwere Kasten und verunreinigende Gegenstände ist der Miethkutscher zurückzuweisen 
berechtigt. — Für die Rückfahrt mit demselben Fuhrmann von Strietberg, Kosch, 
Schwarzenbeck, Liberty. Löwenruh und Umgegend und vom Erbe'schen Höschen ist 
die Hülste der Taxe für die Hinfahrt zu entrichten, — Für das Warten Erhält der 
Zweispänner 40 Cop. und der Einspänner 30 Cop. xsr Stunde. — Bei Nachbestel­
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lungen tritt cin Zuschlag von 25"/» zur Taxe ein, welche für die Hinfahrt zu er­
legen ist. — Für Fahrten auf den Tom und umgekehrt erfolgt ein Zuschlag von 
S Cop. zur Taxe. — Für die Fahrten in der Zeit'von II Uhr Abends bis 7 Uhr 
Morgens sowie für das Warten innerhalb dieser Zeit tritt eine Erhöhung der Taxe 
um die Hälfte cin. Für die Sommermonate, d. h. vom 1 Mai bis zum 1. Sep­
tember, treten diese Erhöhungen erst von 12 Uhr Nachts cin. — Fahrten in einer 
Entfernung von mehr als 3 Werft unterliegen nicht der Taxe. 
Klagen über die Fuhrleute sind bei der Polizei anzubringen. 
Vergleichende Tabelle 
der hauptsächlichsten fremden Münzen mit dem russischen Gelde. 
Bel gien. 
Wie in Frankreich. 
Däne m a r k. 
1 Reichsthaler . . . 
D e u t s c h l a n d .  
1 Mark, zu 100Psennige 
1 Pfennig . . . . 
<1 Mark ist ungefähr l engl, 
Shilling. 3 Mark ist ein 
Thaler. 20 Mark sind 
c. 1 engl. Psund Sterling 
oder 5 amerik. Dollar. — 
1 Rubel ^ 3 Mark 24 
Pfennig, I Cop. etwas 
weniger als 3 i/^Pfennig.) 
England. 
1 So ereign (1 Pfund 
Sterling), zu 20 
Shilling . . . . 
1 Crown, zn 5 Shilling 
1 Shilling, zu 12Pence 
1 Penny. . . . . 
Finnla n d. 
1 Mark, zn 100 Penni 
F r a n k r e i  c h .  
1 Franc,zn100Centimes 
(oder 2<) Sons). . 
Grie ch enla n d. 
1 Drachme, znl 00 Lepta 
Werth in Werth in 
Silber. Silber. 
Rbl Cop. Italien. 
1 Scudo, zu 5 Lire oder 
Rbl. Cop. 
Franchi . . . . 1 25 
— 
70 
1 Lire, zu 100Ceutesimi 
Niederlande. 
25 
1 holländ. Dncaten . 2 94»/4 
— 30,87 1  T h a l e r  . . . .  1 31 




1 Dollar, zn 100 Cents 1 33 
Oesterrei ch. 
I Gulden, zn 100 Kreu­
zer — m-/. 
Portugal. 




1 1 Reichsthaler, zn 100 
— 29 Lre — 35 V, 
2^/2 Schweiz. 
Wie in Frankreich. 
— 
25 Spanien. 
1 Doblon, zn 100 Re­
alen 6 44 
1 Duro, zu 20 Realen 
1 Real 
Türkei. 
1 31V» 25 
— 
6'/, 
— 22 V-- 1  P i a s t e r  . . . .  5V, 
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Annia,20.u.21.AprilVieh-u.Pferdemarkt. 
Baltischport, 2. u, 3. Febr., 21. u, 22. Sept. 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Feafeuer, 26. nnd 27. Februar. 
Fickel (Stein-), 15—16. Nov. Flachsmarkt. 
Hapsal, 10—11. Jannar, 14—15. Septbr. 
Jegelecht, 8 Tage nach Michaelis. 
Jewe, 18. u. 19. Febr., 4. u. 5. October 
Kram-, Vieh- n. Pferdemarkt. 
Keblas, 26—27. Januar Flachsmarkt, 29. 
September bis 1. October. 
Kegel, Moni. u. Dienst, n. Oculi, 29. Sept. 
Leal, Bioutag, Dienstag nnd Mittwoch 
nach Estomibi und den 24. 25. ». 26.Sept. 
Lohde, (Schloß), 17—18. Jan., 4—5. Oct. 
Zlterjama, (bei der Kirche), den 3. Advent 
Kram-, Vieb- nnd Pferdeinarkt. 
Nenenhos in Siidharrien b. Kniwajöggi-
schenKruge. am3.Dienst.,Aiittw.n Don­
nerst. im Sept. Kram-,Vieh- n.Pferdem. 
J a h r m ä r k t e .  
In Mstland. 
Nifsi, 22—24. Oct.Krain-.Vieh- I i .  Pferdem. 
PalmS, beim Kruge Witna, Mittwoch 
n. Ostern, 20—22. Juni, 22—24. Sept. 
Rappel, Iste Äiontag im Marz, Iste 
Freitag nach Michaelis. 
Reval, 20. Jnni bis 1. Juli, 27. Jnni bis 3. 
Juli Wollmarkt, 26—28. Sept. Viehm. 
Rosenlhal, 7—8. Jannar Kram-, Vieh-
Serenz, 10—12. März, 1—3. Deeember. 
Weißenstein 6—7 Febr., Donnerü.».Freit, 
n. Ostern, 20—2l. Juni, 10—11. Sept. 
Kram- u. Viehm., 10—1l. Nov., 16—17. 
Dec. Flachsmarkr. 
Wesenberg 27—28. Jan, 8 Tage n.Ostern 
Aiont. n. Dienst., 16—17. Juni, 28—30. 
Sept. Kram-, Vieh- nnd Pferdem. 
Narva, 6—10. Febr. Vieh- nnd Pferde­
markt, 20—23. September. 
Arensburg, 10—12. Febr. Pfrdm., 12—24. 
Februar Waareumarkt, 15—17. Septbr. 
Dorpat, 7—28. Jan., 4—5. Febr. Flachsm., 
29—30. Jnni, 8—10., 29. September bis 
1. October, 1—2. November FlachSm. 
Fellin (Schloß), 25—27. Januar Flachsin., 
2—9. Febr., 15—17. Februar Flachsm., 
23—24. Juni, 24—25. Sept., 25—27. 
Novbr. Flachsm. 
Lemsal, 27—28. Februar Flachsmarkt, 10. 
August, 9—10. October Flachsmarkt. 
Pernan, 20. Juli bis 3. August, Montag 
u. Dienstag vor Michaelis, Montag u. 
Dienstag nach dein 3. Advent Vieym. 
Riga, 7—9. Januar Hopfenmarkt, 20—26. 
Febr. Pferdem., verbunden mit einem 
Jahrm., 20. Juni bis 10. Juli Kram-n. 
20-22. Juli Wollmarkt. 
In Livland. 
Scblock, 20—22. Februar, 10—17. Juli, 
20—22. September. 
Staelenhof im Pernauschen Kreise und 
Torgelscheu Kirchspiele, 9—10. October 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
Walk, 8—9. Februar, 26. Juni, 10. August, 
29. September, 20—21. Novbr. Flachs-
Wendeu,' 15—16. Febr. Flachsm.. 11—18. 
Juni Krammk.,16—17.Octbr. Vieh- nnd 
Pferdem., 10—11. Decembcr FlachSm. 
Werro, 9—11. Jan. Flachsm., 2. Februar 
Victualieu- und Pferdem., 22—29. Febr. 
Krcimmk., 26.Juni u. 24—25. September 
Viehmarkt, 9—11.OctoberFlachsmarkt, 
10—11. November Viehmarkt. 
Wolmar, 25—30. Jan. Flachsm.,21. Sept., 
28. Octbr., 25-27. Novbr. Flachsmarkt. 
Bauske, am Fastuachtstage, 17. Sep­
tember, 12. October. 
Durbeu, 7. Januar, Freitag nach Christi 
Himmelfahrt, 17. September. 
Diinaburg (Gouv. Witebfk>, 5—20. Juni, 
24. December bis 4. Januar. 
Ekan (Groß-), 10. August, 1. September 
Friedrichsstadt,^2—5.Februar Flachsmarkt, 
Montag nach dem 24. Juni, 8. Sept., 6. 
October, 1—4. November Flachsmarkt, 
Montag nach dem 10. November. 
Goldingen, 17—19. September, 29—31. 
In Kurland. 
Grobin, 10—12. September. 
Hasenpoth, 23. April, 24. Jnni, 28. Octbr. 
Jakobstadt, 6. Jan., 2 Febr., v.Freitag in d. 
Bntterw.8T., 8. Sept., 1—8 Dec.'Flm. 
Jliuxt, 6—7. Januar, 2. Febr. u. 13. Juni. 
Libau, Annen-Jahrmarkt zwischen alt 
uud neu Annentag (Juli). 
Mitau, Donnerstag bis Sonnabend nach 
dem 8. und 29. September. 
Neueuburg, 12. August. 
Polangen, 1. Jan., 1. April, I.Juli, 1. Oct. 
Tuckum, Donnerstag nach dem 1. August, 
1. September, 1.' October. 
Windau, Donnerstag nach alt Trinitatis, 
4. October. October Getreide, Flachs und Gartenfr. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Jahrmarkt an einem 
Sonntag, Sonnabend oder Festtag gehalten werden, sondern wiro auf den nächst­
folgenden Werkeltag verschoben. 
— 
A n b a n g. 
VerzeiciMiH 
der Adressen sämmtlicher Güter, Pastorate und Landstellen 
Ehstlands. 
Namen der Gitter, Pasto­
rate und LandsteUen. 
Namen derKUler, pasto-
rate und Lnndstellcn. 
Gegenwärtig 
benutzte Adresse. 
Addila . . . 
Addinal. . . 
A f e r  . . . .  
Affel. . . . 
Aggers . . . 
Aggimal . . 
Abagser. . . 
Abdma . . . 
A i t z  . . . .  
A l l a f e r  . . . .  
Alleuknll . . 
A l t o  . . . .  
Alp 
Alte-Mühle . 
Altenbos . . 
Ampel, Pastorat 
Ammuta . . 
Ampfer . . . 
Angern > . . 
Annen, St. Pastor 
Annia . . . 
Annigfer . . 
Arbafer. . , 
Arknal . . . 
Arraska. . . 
Arrodes in Jerwen 
Arrobos in d. Wieck 
Arrohof,Landstelle 































in St. Jacoby . 
ArroknllinHarrien 
ArrokülliuJerwen 
Arrowall . . 
Arrowns, Landst. 
A ß  . . .  .  
Asserien. . . 
Assik. . . . 
Assoküll. . . 
A t t e l . . . .  
Awandns . . 
Berghos . . 
Birkas . . . 
Bisbolm . . 
Blücher, Laildstelle 
Borkbolm, schloß 
Brandten . . . 
Bremerseld . . 
Btirböwden . . 
Campen . . . 
Carlobrnnn,Landst, 
Carlshof . . . 
Carlsruh, Landst. 
Carrol . . . . 
Catharinen.St. P. 
Canlep . . . . 
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Conrnal . > 
Dirsler . . . 
Echmes. . . 
Eddara, Landstelle 
Eichenhain 
Emma't . . 
Emman, Pastorat 
Ermnoinäggi . 
Engdes. . . 
Erlenseld . . 
Erras . . . 
Errides. . . 
Ernnal. . . 
Erwita . . . 
Eschenrod?, Landst. 
Essemäggi . . 
Essensberg. . 
E t z  . . .  .  
Eyeser . . . 
Fähna . . . 
F a c h t  . . .  
F a l l  . . . .  
Fegsener . . 
Felks, schloß. 
Fersen au . . 
Fickel, Att-, Schloß 
Fickel, L?tein-. 
Fickel, Pastorat 
F i n n . . . .  
Fonal . . . 
Forby . . . 





Haakhos . . 
Habbat . . . 
Habbinem. . 
Habers . . . 
Hackeweid . . 
Haggers, Pastorat 
Haggnd. . . 
Häbl . . 













































Hallinap . . 
Hanehl, Pastorat 
Hardo . . . 
Hark. . 
Harm, Alt- . 
Harm, Nen- . 
Hank . . . 
Hattoküll . . 
Heidemetz . . 
Heimar . . . 
Heinrichshos . 
Herküll . . . 
Hermannsberg 
Hermet . . . 
Hirmus. . . 
Höbbet . . . 
Hobenbof.Alt-nnd 
Neu- . . . 
Hohenheim 
Hohenholm 
Hördel . . . 
Hnkas . . . 
Huer. . . . 
Hnlljel . . . 
Hnmmala . . 
Jacoby, St.Pastor 
Zaggowal . . 
Jannick. . . 
Zeddeser . . 
Iegelecht . . 
Jegelecht, Pastorat 
Jeigimäggi . 
Jendel . . . 
Jerlep . . . 
Jerwajöggi . 
Zerwakant. . 
Zeß in Wierland 
Jeß in der Wieck 
Zewe . . . . 
Zewe, Pastorat . 
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Jllnck . . . . 
Jllust . . . . 
J n n i s  . . . .  
Joala . . . . 
Joes», Landstelle 
Jöggis in Harnen 
Jöggis in der Wieck 
Johannis, L>t. Pa­
storat inHarrien 
Johannis, ^ t Pa­
storat in Zerwen 
JohanniShos . . 
Jöhntack in Allen­
t a l t e n  . . . .  
Jöhntack in Wier-
l a n d  . . . .  
J ö m p e r . . . .  
J ö r d e n  . . . .  
Jörden, Pastorat 
J o t m a  . . . .  
Isaak . . . . 
Isaak, Pastorat . 
Jsenhos.Alt-n.Nen-




Jnrgensberg . . 
Kaarmann. . . 
K a l l e  . . . .  
Kaljo, Groß- . . 
Kalkofen . . . 
K a l l i n a  . . . .  
Kaltenhörn . . 
Kaltenbrunn . . 
K ä n d a  . . . .  
K ä n i k  . . . .  
K a n d e l  . . . .  
Kappel in Harrien 












































Kappo . . . 
Kardina, Groß- n 
Klein- . . 
Kariaknll,Alt-nnd 
Neu- . . > 
Karkns . . , 
Äarrinöm . , 
Karritz . . , 
Karnsen, Pastorat 
Käsal in Harrien 
K^ial in der Wieck 
Kaiargen . > 
Kassar . . , 
Kaßenorm . . 
Kasty . . . 
KattentackinWier 
Kattentack in der 
Wieck . . 
K a n  . . . .  
Kanks . . . 
Kannisaar, Landst 
Kawast . . . 
K a y  . . . .  
Kebbeldors 
Kebbelhof . . 
Keblas . . . 
Kechtel . . . 
Kedder . . . 
Äedenpäh . . 
Kedick . . . 
Kedwa . . . 
Kegel . . . 
^egel, Pastorat 
Keinis, Pastorat 
K e i s  . . . .  
K e l p . . . .  
Keinmast . . 
Kimmelshof.Land 
stelle . . . 
Kerraser . . 
Kerreser. . . 
Kerro . . . 
Kersel . , . 
Kertel, Hof . 
Marien-Magd. 
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Kertel, Fabrik. . 
Kerwel . . . . 
Keskfer. . . . 
Kesknll . . . . 
Kichlefer . . . 
Kieckel . . . . 
Kirdal . . . . 
Kirna in Harrien 
Kirna in Jerwen 
Kirrefer, Pastorat 
KirrimäggiinHarr 
Kirrimäggi in der 
Wieck. . . 
Kirrisaar . . 
Kiska . . . 
Kiwidepäh. . 
Klosterhof. . 
Kochtet . . . 
Koddasem . . 
Koddil . . . 
Könda . . . 
Köndes . . > 
Kohhat in d. Wieck 
Kolchat in Harrien 
Koik in Ampel 
Koik in St. Petr 
Koil in Harrien 
Koil in Wierland 
Koitjerw . . 
Kolk. . . . 
Kollo . . . 
Konfer . . . 
Kono . . . 
Konofer. . . 
Kook. . . . 
Kopvelmann . 
Korba, Landstelle 
Korjoth. . . 
Korps . . . 
Körwentack. . 
Kosch . . . 
Kosch, Pastorat 
Kostifer. . . 












































Kreutzhof . . 
Kuda, Landstelle 
Kuckers . . . 
Knckoser . . 
K u i  . . . .  
Kuijöggi . . 
Kuimetz. . . 
Kullaaru, Laudst 
Kulliua. . . 
Kumua . . . 
Knnda . . . 
Knpnal . . . 
Knrknll in Wierl 
Knrknll in Jerwen 
Knrrisaar . . 
Knrrisal . . 
Knrro . . . 
Knrtna in Harriei 
Knrtna in Wierl 
Kiisal, Pastorat 
Knsna . . . 
Kntke . . . 
Kutterküll . . 
Kyda . . . 
Laakt . . . 
Ladigser . . 
Lagena . . . 
L a i t z  . . . .  
Lammasknll,Landst 
Lassila 
. . . 
Lassinorm . . 
Lanck . . . 
Lankota . . . 
Lanlasma . . 
Laupa . . . 
L a u s . . . .  
Lautel . . . 
Layküll . . . 
Leal, schloß . 
Leal, Pastorat 
LechtigaN, Groß 
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Lechts . . . . Lechts Mapdell in Harrien Kappa 
L e d e k ü l l . . . .  Hapsal, Nnckoe Mapdell in Wierl. Jsenhof 
Leetz Baltischport M e k s  . . . .  Rasik 
L e h h e t  . . . .  Runaser Mehheknll'. . . Weißenstein u. 
L e i l i s  . . . .  Tnrpel nnd Tnrgel 
Goldenbeck Mehntack . . . Jewe 
L e l l e s e r  . . . .  Runaser und M e i r i s  . . . .  Rakke,Simonis 
Rappel Merjama . . . Merjama 
L e w e r  . . . .  Merjama und Merjmna, Pastorat 
Goldenbeck Merreküll, Gut . Wesenberg nnd 
L i h h o l a  . . . .  Kegel Kurküll 
Lilienbach . . . Taps Merreküll, Badeort Narva 
Lilienhof . . . Kappel Merremois . . Kegel 
Limmat in Harrien Kappa Mettapäh . . . Wesenberg 
LimmatinderWieck Runaser Metzikus . . . Wesenberg und 
L i n d e n  . . . .  Hapsal Halljal 
Linnapäh . . . Taps n. Ampel Metztacken . . . Taps u. Ampel 
Loal Kappa Metzebo . . . Naja in Livland 
Lodensee . . . Lodensee Mexhof . . . Weißenstein 
Lohde, Schloß Merjama und Michaelis,St.,Past. Leal 
L o o p  . . . .  
Goldenbeck Mödders . . . Wesenberg 
Catharinen Mohrenhof . . Rakke,Simonis 
Löwenwolde . . Rakke M o i k  . . . .  Handl. Florell 
Lückholm . . . Hapsal Moisaküll . . . Leal 
Lnggenhnsen, Past. Isen Hof Moifama in Wierl. Rakke 
L n i s t  . . . .  Merjama nnd Moifama in d.Wieck Merjama 
Goldenbeck Mönnikorb . . Taps 
L n s i k  . . . .  Rakke Morras . . . Rev.,Dom.><!21 
Maals, Landstelle Hapsal und Muddis . . . Taps 
Martens Münkenhof . . Wesenberg u. Ruil 
M a a r t  . . . .  Rasik Mnnnalas. . . Liwa 
Machters . . . Kappa Müntenhof . . Weißenstein 
Magnushof . . Hapsal Mnstajöggi . . Korf 
Mähküll . . . Kappa N a p p e l . . . .  Handlung 
Maholm, Pastorat Kappel Kuyberg 
M a l l a  . . . .  Wesenberg Nehhat in Harrien Neugasse, Haus 
Marien, Klein-, Händler 
Pastorat. . . Aß Nehhat in der Wieck Leal 
Marien-Magdale- N e l w a  . . . .  Merjama 
nen, Pastorat . 
Marienhof, Landst. 
Marien-Magd, Neuenhof in Kosch Rasik 
Aß Neuenhof in Knfal 
Martens,St.,Past. Hapsal NenenhofinHapfal Hapsal 
Massau . . . Leal Neueuhof in Gol­ Merjama und 
Matthäi,St.,Past. Taps u. Ampel denbeck . . . Goldenbeck 
Matthias,St.,Past. Baltischport Neuhall .. . . Merjama 
M a t z a l  . . . .  Leal Neuhausen, Landst. Lodensee 
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Neuhof in Harrien Kappa P a l l a l  . . . .  Catharinen 
Neuhof in Jerwen Taps P a l l a s  . . . .  Baltischport 
N e w e  . . . .  Baltischport P a l l f e r  . . . .  Rasik 
N i e n s  . . . .  Hapsal uud Pallifer. . . . Risti 
Martens V a l l o  . . . .  Weißenstein 
Nissi, Pastorat . Liwa P a l m s  . . . .  Catharinen 
Noistfer . . . Weißenstein n. Pantifer . . . Aß 
St. Annen P a r d a s . . . .  Hapsal 
Nömbra, Landstelle Rasik P a r g e l  . . . .  Hapsal, Röthel 
Nomine . . . Aß Pargenthal . . Merjama und 
Nömküll in Jerwen Taps Goldenbeck 
Nömküll in d.Wieck Hapsal, Nnckoe P a r m e l . . . .  Tnrpel 
Nuckoe, Pastorat. Hapsal Paschlep . . . Hapsal 
Nurms in Harrien Liwa Pasick, Landstelle. Kedder 
NnrmsinderWieck Merjama P a s t f e r  . . . .  Rakke,Simonis 
N y b y  . . . .  Hapsal u.Pönal Patz Tnrpel 
O c h t e l  . . . .  Tnrpel P a t z a l  . . . .  Leal 
O c h t  . . . .  Kegel Pannküll . . . Rasik 
Odenkat . . . Kappa P a y e l  . . . .  Kappa 
Odenwald . . . P e d u a  . . . .  Merjama 
Oehrten . . . Kappel Pennijöggi . . Leal 
O e t h e l  . . . .  Weißenstein Penningby . . Rasik 
Oidenorm . . . Leal V e r g e l  . . . .  „ 
Oiso Weißenstein n. Pernama, Landst. Liwa 
Tnrgel Perrifer . . . Jewe 
Onorm. . . . Jewe Perrisaar . . . Weißenstein n. 
O n t i k a  . . . .  Jsenhos Wahhast 
O r g e n a . . . .  Taps n. Ampel Petri, St.,Pastorat Weißenstein 
Orgmetz . . . „ Penth . . . . Wesenberg 
Orjack . . . . Hapsal Penthof . . . Waiwara 
Orks . . . . Risti n. Pallifer Pickser . . . . Rasik 
OrrenhofinHarrien Rasik P i c k w a  . . . .  Kedder 
Orrenhofind.Wieck Hapsal und Piep . . . . Wäggewa 
Orrisaar . . . 
Hohenheim Piera . . . . Wesenberg 
Weißenstein Piersal . . . . Risti 
Ottenkull . . . Aß Piometz . . . Weißenstein 
Pachel . . . . Kappa Pirk . . . . Jörden 
P a d d a s . . . .  Kappel Pitkaknll . . . Weißenstein n. 
Padenorm . . . Naja in Livland St. Annen 
Padis . . . . Baltischport Piwaroots . . . Werder 
Paenküll . . . Merjama Pochjack . . . Weißenstein 
Paggar. . . . Jewe Pöddes. . . . Kappel u. Maholm 
Pähho . . . . Taps n. Ampel Pöddrang . . . Aß 
Pajack . . . . Nnnafer Poidifer . . . Rakke, Simonis 
Pall Merjama und Poll in Harrien . Rnuafer 
Goldenbeck l Poll in Wierland Kappel 
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PölMill . . . Lodenfee 
Pönal, Pastorat . Hapsal 
P ö h h a t . . . .  Weißensteinn. 
Turgel 
P o r r i c k  . . . .  Lechts 
P o t s i c k  . . . .  Jeme 
Pühhajöggi . . „ 
Pühhalep, Pastorat Hapsal 
P n h h a t . . . .  Merjama 
Pungern . . . Jewe 
P u r g e l  . . . .  Jörden 
Putkasin St.Mar- Hapsal und 
t e n s  . . . .  Martens 
Putkas auf Dagö Hapsal 
Rabbifer . . . Kappa 
Rachküll . . . Rakke,Simonis 
Rackamois. . . Taps n. Ampel 
R a e k ü l l  . . . .  Aß 
Raggafer . . . Wesenberg 
Rahhola . . . Friedrichshof 
R ä h h o  . . . .  Wäggewa 
R a i c k  . . . .  Wesenberg u. 
Wack' 
R a i k ü l l  . . . .  Kappa 
Ramma . . . Marien-Magd. 
R a p p e l  . . . .  Kappa 
Rappel, Pastorat. „ 
R a s i k  . . . .  Rasik 
Raustser in Allen-
tacken . . . Jewe 
Raustser in d. Wieck Hapsal 
Rawaknll . . . Taps n. Ampel 
Reggaser . . . „ 
R e o p a l  . . . .  Weißensteinn. 
Kirna 
R e p n i k  . . . .  Kors 
R e s n a  . . . .  Taps n. Ampel 
R e t t e l  . . . .  Rasik 
Rickholz . . . Hapsal, Nuckoe 
R i d a k a  . . . .  Merjama 
Riesenberg. . . Liwa 
R ö a  . . . .  Kappa 
R ö a l  . . . .  Weißenstein 
R o c h t  . . . .  Rakke,Simonis 
Rodewal, Landstelle Wesenberg 
Rohküll. . . . Kedder 
Roicks, Pastorat . Hapsal 
Rosenhagen . . Handlung 
Rotermann 
Rosenhof . . . Hapsal 
Rosenthal . . . Merjama 
Röthel, Pastorat . Hapsal 
Rnhde, Groß- und 
Klein- . . . Turpel 
Ruil in Harrien . Kappa 
Ruil in Wierland Wesenberg 
R u m m  . . . .  Rasik 
R u s s a l  . . . .  Rnnafer 
Saage in Jeglecht Rasik 
Saage in Nappel Kappa 
Saaremois . . 
S a c k  . . . .  Comptoir der 
Sack'schenBier-
Niederlage 
Sackhof . . . Jfenhof 
Saggad . . . Catharinen 
Saida, Landstelle . Liwa 
S a l i  . . . .  Rakke 
Sallajöggi. . . Hapsal 
Sallentack . . . Kappa 
S a m m  . . . .  Kappel u, Maholm 
Samokras . . . Narva 
Sarkfer . . . Weißenstein 
Sarnakorb. . . Rasik 
Sastama . . . Leal 
S a t z o  . . . .  Kappel 
S a n l e p . . . .  Pernan 
Saumetz . . . Rasik 
Saunja, Landstelle Hapfal 
Sanß in Harrien Handlung 




Saximois . . . Taps 
Schottanes. . . Hapsal, Nuckoe 
Schwarzen. . . Runaser 
S e e h o f  . . . .  Lodensee 
S e i d e l l  . . . .  Taps u. Ampel 
Seinigall . . . Rakke und Ma-
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Sellenküll . . . Hapsal T a i b e l  . . . .  Hapsal u.Pönal 
Rasik Sellie in Harrien Kappa TammickiuHarrien 
Sellie in Wierland Rakke Tammick in Wierl. Rakke 
Selliküll . . . Taps n. Ampel Tammick in Jer­
Serrcfer . . . Weißenstein n. wen, Landstelle 
Tammispäh, Land­
Marien-Magd. 
Turgel Wesenberg und 
S e y e r  . . . .  Leal s t e l l e  . . . .  Halljal 
Sicklecht . . . Kappa Tamsal . . . Taps u. Ampel 
Sillamägi, Badeort Waimara Tannenhof . . Merjama 
S i l m s  . . . .  Weißensteinu. T a p s  . . . .  Taps 
Simonis,St.,Past. 
Petri Tatters . . . Wesenberg und 
Rakke Wrangelshof 
Sinnalep . . . Hapsal Tanbenpöwel . . Kegel 
S i p p  . . . .  Merjama und T e k n a l  . . . .  Weißenstein 
Goldenbeck Terrefer . . . Jewe 
S i p p a  . . . .  Leal Thomel, Landstelle Wesenberg 
Sitz Wäggewa T h n l a  . . . .  Kegel 
Söderby . . . Hapsal T o a l  . . . .  Rasik 
S o i n i t z  . . . .  Merjama nnd 
Goldenbeck 
Tocknmbeck . . Merjama und 
Goldenbeck 
Soldina, Groß-n. T o i l a  . . . .  Jewe 
Klein- . . . Narva Tois in Harrien. Kappa 
Sommerhusen,Alt- Tois in Jerwen. Lechts 
und Neu- . . Wesenbera 
v.'asik 
T o l k s  . . . .  Wesenberg 
Sommerhof . . T o r r i  . . . .  Weißenstein u. 
Sömpäh . . . Jewe Turgel 
Sompfer . . . „ T n d d o  . . . .  Wesenberg 
S o n l e p . . . .  Hapsal Tuddolin . . . Jewe 
Sonorm . . . Taps n. Ampel Turgel, Pastorat . Weißenstein 
Sophienhof . . Waiwara T u r p e l  . . . .  Turpel 
Sophienthal, Doc- Türpsal . . . Jewe 
t o r a t  . . . .  Taps T ü r s e l  . . . .  Waiwara 
Söttküll in Wierl. Waiwara Tuttomäggi . . Leal 
Söttküll in d. Wieck Merjama U a n d o  . . . .  Jsenhos 
Stenhnsen. . . Merjama nnd U c h t e n  . . . .  Wesenberg 
Goldenbeck Uddewa . . . Marien-Magd. 
Sternberg. . . Hapsal uud U d d r i c h . . . .  Catharinen 
Martens UdeuküllinJerwen Taps n. Kurro 
Sternhof . . . Aß Udenküllin d.Wieck Hapsal u.Pönal 
Strandhof . . . Rev.,Dom.V°21 Ummern . . . Kappa 
S u r r o  . . . .  Charlottenhof U h h e  . . . .  Jewe 
Sunrpallo. . . Weißenstein Ulrichsthal, Landst. Kappel 
Sunrarro . . . Kegel U n d e l  . . . .  Catharinen 
Aß Sntlem . . . Kappa Unmküll . . . 
S u t l e p  . . . .  Hapsal, Nuckoe U n n n k s . . . .  Kappel und 
Tackfer . . . Hapsal Maholm 
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Uxnorm . . . Reval, Dom W a t t e l  . . . .  Leal 
H 27. Wattküll . . . Catharinen 
Viol . . . . Wesenberg u. Wechmnth . . . Taps n. Ampel 
Halljal Wechmnth, Landst. Rasik 
Vogelsang . . . Hapsal und Weinjerwen . . Marien-Magd. 
Martens Weissenseld . . Hapsal 
W a c k  . . . .  Aß Weißenstein, Past. Weißenstein 
Waddemois . . Merjama Wellenhof, Landst. Lodensee 
W a e t z  . . . .  Weißenstein Weltz in Wierland Wesenberg 
Wahhakant . . Kappa Weltz in der Wieck Leal 
Wahhast . . . Weißenstein Wenden . . . Hapsal 
Waikna . . . Turpel und Wennefer . . . Rakke, Simonis 
Goldenbeck Werder,Alt-n.Neu- Werder 
Waiknll. . . . Wesenberg Werpel,Alt-n.Nen- Pernan 
Waimel . . . Hapsal Werpel, Pastorat. „ 
W a i s t  . . . .  Pernan Wesenberg, Schloß Wesenberg 
W a i t  . . . .  Dom -^1? 60 Wesenberg, Past. . „ 
Waiwara . . . Korf Wichterpal. . . Baltischport 
Waiwara, Pastorat Wichtisby . . . Jewe 
Waldau . . . Kappa Widdruck . . . Risti 
Walk . . . . Meriama W i e m s  . . . .  Handlung Paul 
Walking . . . Kegel Meyer 
Wallküll . . . Rasik n.Rnmm Wiesenan . . . Hapsal u.Pönal 
W a n d o  . . . .  Catharinen n. Wiesenhof, Landst. Taps n. Ampel 
Bnxhöwden W i e s o  . . . .  Weißenstein 
Wannamois inHar- Wilkilby . . . Hapsal 
r i e n  . . . .  Friedrichshof Williwalla. . . „ 
Wannamois in der Wittenpöwel . . Reval 
Wieck . , . Leal * Woddofer . . . Catharinen n. 
Wannamois in der Bnxhöwden 
Wieck, Landstelle Hapsal, Röthel W o d j a  . . . .  Weißenstein 
Waoküll . . . Marien-Magd. Wöhho, Landstelle Marien-Magd. 
Wardes . . . Kappel und Woibifer . . . Rakke, Simonis 
Maholm Woldemarshof, Lst. Catharinen 
Warmesaar . . Weißenstein W o l j e l  . . . .  Wesenberg und 
Warrang . . . Rakke Altenhof 
Warroper . . . Jsenhos Worms, Pastorat Worms 
Wasahof . . . Waiwara M o s e l  . . . .  Leal 
Waschel . . . Kappcl u. Maholm Wrangelshof . . Wesenberg 
Wassalem . . . Baltischport Wrangelsholm . Rasik 
Wassifer . . . Taps.Saximois Wredenhagen . . Kappa 
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